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RESUMEN 
 
 
En Colombia la evaluación de los estudiantes se rige por el decreto 1290 del año 2009, 
este brinda autonomía a las instituciones educativas para elaborar e implementar su 
propio Sistema Institucional de Evaluación Estudiantil. La IED Antonio Ricaurte elaboró 
su Sistema Institucional de Evaluación, sin embargo anualmente no se ha realizado 
una revisión y análisis del impacto que ha generado,  razón por la cual esta 
investigación  busco determinar el grado de conocimiento que poseen los docentes de 
la IED Antonio Ricaurte del Sistema Institucional de Evaluación, la administración del 
mismo al interior de las aulas y  el uso pedagógico que los docentes dan a los 
resultados obtenidos en los procesos de evaluación.    
En el desarrollo del proceso investigativo  se empleó el enfoque descriptivo analítico, 
con una muestra de la población del 100% de los docentes. En el diseño metodológico 
se elaboró una lista de chequeo que permitió realizar una revisión documental del SIEE 
de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 4° del Decreto 1290; para 
determinar el conocimiento y apropiación del SIEE por parte de los docentes, las 
técnicas e instrumentos utilizados y el uso que dan a los resultados obtenidos, se aplicó 
una encuesta focal. Con la información obtenida se realizó un análisis que permitió 
formular sugerencias para fortalecer la evaluación en la institución, convirtiéndola en un 
proceso más formativo y significativo para los estudiantes.  
 
Palabras Claves: Evaluación educativa,  Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE) y Decreto 1290. 
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ABSTRACT 
 
 
In Colombia the student evaluation is governed by Decree 1290 of 2009, this gives 
autonomy to educational institutions to develop and implement their own Institutional 
Student Assessment System. FDI Antonio Ricaurte developed its Institutional 
Assessment System, however has not been performed annually review and analysis of 
the impact it has generated, why this research seeking to determine the degree of 
knowledge possessed by teachers of FDI Antonio Ricaurte of Institutional Assessment 
System, its administration into the classroom and the pedagogical use that teachers 
give the results of the evaluation process. 
In developing the research process was employed analytical descriptive approach, with 
a population sample of 100% of teachers. In the methodological design a checklist that 
allowed a documentary review of SIEE according to the criteria in Article 4 of Decree 
1290 was prepared; to determine the knowledge and ownership of SIEE by teachers, 
techniques and tools used and how they use the results obtained, a focal survey was 
conducted. With the information obtained analyzed, allowing make suggestions to 
strengthen evaluation in the institution, making it a more educational and meaningful for 
students process was performed. 
 
Keywords: Educational evaluation, Institutional System Student Assessment (SIEE) 
Decree 1290. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La evaluación en el ámbito educativo se desarrolla en forma progresiva, 
simultáneamente con el desarrollo de los programas que se han planificado en el aula, 
permite obtener información sobre los avances a nivel grupal e individual, ayuda a 
establecer cómo están aprendiendo los estudiantes y que necesitan aprender; la 
evaluación se requiere para el análisis de los resultados generados, para que a partir 
de esa información  se pueda reforzar o consolidar el proceso formativo. 
 
El Ministerio de Educación Nacional con el ánimo de responder a las exigencias  
sociales y a la necesidad de generar una política educativa acorde al contexto 
colombiano, fija la normatividad y traza los lineamientos en materia de evaluación y 
promoción de los estudiantes en las instituciones educativas, aspecto que en la 
actualidad está regulado por el decreto 1290 del 16 de abril del 2009 el cual brinda 
autonomía a las instituciones con el objetivo de que se tenga en cuenta los aspectos 
propios de cada institución partiendo del contexto; igualmente pretende  que la 
evaluación formativa empiece a ser parte vital dentro de los procesos fundamentales de 
la educación. 
 
La Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte diseño su Sistema 
Institucional de Evaluación Estudiantil  con la participación de la comunidad educativa a 
través de mesas de trabajo y ha venido realizando su implementación de acuerdo al 
decreto 1290 y a las necesidades del contexto, consolidando su sistema de evaluación 
con el objetivo de unificar y dar a conocer los parámetros consensuados por la 
comunidad educativa.  
 
El presente trabajo nace con el propósito de establecer el grado de conocimiento que 
poseen los docentes de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte del 
Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE, el uso pedagógico que le 
dan a la evaluación educativa y la forma como la administran al interior del aula de 
13 
 
manera que la información obtenida proporcione una visión general del proceso 
evaluativo desarrollado en la institución; a partir de los hallazgos se pretende 
establecer unas sugerencias a la institución para que en caso de ser necesario se 
realice una re significación del SIEE.   
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1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con el propósito de mejorar la calidad educativa en el país, el Ministerio de Educación 
Nacional expidió el decreto 1290 del 16 de abril del año 2009, por el cual se reglamenta 
la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 
educación básica: primaria,  secundaria y media. A partir de este Decreto cada 
institución educativa debía construir, definir e implementar el Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes, con la participación de directivos docentes, docentes, 
estudiantes, padres de familia y la comunidad en general. 
 
La Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte elaboró el Sistema Institución 
de Evaluación de acuerdo a la normatividad y tratando de hacerlo en forma 
participativa, muchos son los inconvenientes presentados a la hora de evaluar, pero 
aún no se realizado una evaluación de su aplicación e interiorización en el estamento 
docente que continua siendo el orientador de los procesos de evaluación en el aula y 
fuera de ella. 
 
No se ha realizado una evaluación del Sistema Institucional de Evaluación a la luz del 
conocimiento que de él tienen los docentes de la Institución Educativa Departamental 
Antonio Ricaurte de Ricaurte-Cundinamarca, al no hacerlo no existen bases fidedignas 
para implementar al interior de la institución procesos de cualificación del Sistema y del 
proceso evaluativo, por ello se hace necesario hacer una revisión general y detallada 
para establecer si el Sistema Institucional de Evaluación cumple con los lineamientos 
establecidos en el decreto 1290, especialmente en su artículo 4° que especifica los 
contenidos que debe tener y que guían las prácticas evaluativas que se realizan al 
interior del aula y fuera de ella y si este es conocido, interiorizado y guía de los 
docentes a la hora de evaluar a sus estudiantes. 
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La Institución Educativa cuenta con 15 Sedes: 2 sedes urbanas y 13 rurales y consta 
de una planta docente conformada por un total de 63 docentes, ellos orientan los 
procesos educativos en las sedes donde laboran, cada uno supuestamente guiados por 
las normas y orientaciones de la Sede Principal, pero aun sin estudio que permita 
comprobar esta realidad, de ahí que se haga impostergable indagar sobre las 
concepciones que éstos tienen sobre evaluación, el conocimiento que poseen del 
Sistema Institucional de Evaluación de la Institución Antonio Ricaurte, las estrategias e 
instrumentos que utilizan, el uso que le dan los docentes a los datos recogidos a los 
resultados de las evaluaciones realizadas a los estudiantes, comprobar si los 
lineamientos establecidos en el para el Sistema Institucional de Evaluación de los 
estudiantes son puestos en la escena del aula para el mejoramiento del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
  
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Con el propósito de enfrentar la realidad que preocupa a la comunidad se formula 
entonces la siguiente pregunta. 
 
¿Cuál es el grado de conocimiento del Sistema Institucional de Evaluación que poseen 
los docentes de la de la Institución Educativa Departamental Antonio, cómo lo 
administran al interior de las aulas y que uso pedagógico hacen de la evaluación 
educativa? 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el grado de conocimiento del Sistema Institucional de Evaluación que 
poseen los docentes de la de la Institución Educativa Departamental Antonio, saber 
cómo lo administran al interior de las aulas y que uso pedagógico hacen de la 
evaluación educativa. 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Determinar el grado de conocimiento del Sistema Institucional de Evaluación que 
poseen los docentes de la de la Institución 
 
 Realizar una revisión del Sistema de Evaluación de la Institución  Educativa 
Departamental Antonio Ricaurte de acuerdo a la propuesta del artículo 4° del 
Decreto 1290   
 
 Enlistar y describir las técnicas e instrumentos utilizadas por los maestros en la 
evaluación 
 
 Determinar el uso que le dan los maestros a los resultados de la evaluación. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La evaluación nació en el campo administrativo y se introdujo en el sistema educativo 
como un medio para medir a la institución, a los docentes y a los educandos, 
asignándole un número o una letra, de manera cuantitativa, para determinar que tanto 
aprendía el estudiante y/o  la estudiante de lo que le enseña el maestro, y es así como 
por muchos años la concepción de la evaluación fue sinónimo de calificar, clasificar, 
comparar o seleccionar, actividades que trajeron a la escuela la deserción, la 
mortalidad académica y la exclusión del sistema educativo. 
 
Al indagar sobre la formación académica de los docentes de la Institución Educativa 
Departamental Antonio Ricaurte, se encuentra que cuenta en su planta con una 
docente Normalista, una docente Bachiller Pedagógica, 16 docentes licenciados en 
ciencias de la educación, 39 docentes con especialización y 6 docentes profesionales, 
para un total de 63 docentes, de los cuales 24 están ubicados en la zona rural y 39 en 
la zona urbana; por género se encuentran 18 hombres y 45 mujeres, la institución 
cuenta con 5 directivos docentes, un orientador escolar y 6 administrativos, para un 
total de 74 personas. 
 
En la institución el tema de la evaluación es un campo inexplorado, los docentes no 
han sido capacitados en el tema de la evaluación ya que no se ha hecho un proceso de 
formación continua, a partir de la aparición del Decreto 1290 del año 2009 el cual obligo 
a la elaboración del Sistema Institucional de Evaluación, que debía acatar la norma. 
Los sistemas se diseñaron y se están implementando, pero no se ha realizado un 
seguimiento ni revisión al Sistema Institucional de Evaluación, haciéndose necesario 
indagar sobre los aciertos y desaciertos de su aplicación. 
 
A partir de este trabajo de investigación se busca impactar la evaluación en la 
Institución a través de la cualificación del Sistema Institucional de Evaluación y la 
dinamización de la evaluación al interior de los procesos desarrollados en el aula y 
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fuera de ella, determinar la coherencia existente entre las definiciones de evaluación 
que tienen los docentes con respecto a sus prácticas evaluativas y la que aporta el 
sistema institucional de evaluación,  la utilidad que le asignan al proceso evaluativo 
para mejorar los aprendizajes en los estudiantes,  se busca averiguar qué 
instrumentos, técnicas y herramientas utilizan los docentes en sus prácticas evaluativas 
y qué hacen con los resultados obtenidos, indagar sobre el conocimiento que tienen 
respecto al sistema institucional de evaluación para consolidar una cultura de la 
evaluación, no solo en los docentes y directivos, sino para que también la asuman los 
estudiantes y los padres de familia. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Con el propósito de realizar un acercamiento a la temática de la evaluación educativa, 
se hará un esbozo del Sistema Educativo en Colombia, se realizará  un recorrido por la 
normatividad que ha regido en el país sobre evaluación;  teniendo como guía la 
definición, finalidades y principios de la evaluación; finalmente  se abordará el decreto 
1290, como norma base del diseño, construcción e implementación del SIEE para 
evaluar sus alcances y deficiencias en la Institución Educativa Departamental Antonio 
Ricaurte. 
 
4.1 MARCO NORMATIVO 
 
4.1.1 Educación en Colombia. La educación en Colombia se encuentra a cargo del 
Ministerio de Educación Nacional MEN, que es la entidad encargada de la coordinación 
de los procesos educativos en el país. El Ministerio de Educación Nacional en el 
Documento 11 “Fundamentaciones y Orientaciones para la implementación del decreto 
1290” define la educación como “un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 
 
Dentro de la Constitución de 1991 se establece que la educación es un servicio público 
que se encuentra a cargo del estado quien debe garantizar el acceso y permanencia de 
los colombianos ya que este es un derecho fundamental de las personas. 
 
En la actualidad la educación está reglamentada por la ley 115 de 1994, conocida 
también como ley general de educación, en ella el MEN  establece los parámetros 
generales que organizan el Servicio Público de la Educación en Colombia, brindando la 
información necesaria para que los establecimientos educativos presten de forma 
adecuada y eficaz el servicio. La Ley presenta los parámetros a seguir en todos los 
niveles de la educación: preescolar, básica: primaria y secundaria y media, educación 
no formal e informal, educación para personas con limitaciones o capacidades 
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excepcionales, educación para adultos, educación campesina y rural, educación para 
grupos étnicos y educación para la rehabilitación social; especificando la organización 
del servicio educativo. 
 
4.1.2 Evaluación educativa en Colombia y sus cambios a través de la historia. A través 
del tiempo la evaluación ha sido objeto de estudio en diferentes ámbitos, pero 
posiblemente en el que aún no se han llegado a acuerdos definitivos es en el campo 
educativo.  La evaluación educativa desde sus inicios se concibió como una forma para 
medir  y saber si el estudiante estaba o no adquiriendo los conocimientos establecidos, 
los cuales eran verificados sin importar que solo se recitara en el momento, de  forma 
memorística, no comprensiva, con el paso del tiempo la evaluación ha sufrido cambios 
conceptuales que han permitido el paso de ser el resultado del proceso educativo a 
formar parte activa y formativa en el proceso enseñanza aprendizaje. 
 
El desarrollo histórico de la evaluación en el aula ha tenido diferentes connotaciones en 
la Educación Colombiana, de conformidad con las políticas educativas y las reformas 
legales realizadas por el Ministerio de Educación Nacional, que se evidencian en las 
leyes y decretos que han regido el sistema de evaluación y promoción de los 
educandos, en los niveles de Básica y Media. A continuación se realiza un recuento de 
los principales cambios normativos que ha tenido la evaluación en Colombia y que se 
observan en la siguiente línea de tiempo: 
 
Figura 1. Normatividad en Evaluación Educativa en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptación de por las autoras de diversos textos emitidos por el MEN. 
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Entre 1930 y 1950 hubo un cambio en el poder político, pues se terminó un largo 
período de gobiernos conservadores. Los principales cambios educativos llegaron con 
el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938) quien priorizó la 
educación en su mandato, pues creía que la descentralización del sistema educativo 
era una de las principales causas del atraso de la educación en el país.  
  
Entre las principales reformas del gobierno del Presidente López se encuentra la 
reforma constitucional de 1936, que buscó la democratización con una mayor 
intervención del Estado; como resultado, en materia de educación se garantizó la 
libertad de enseñanza, se permitió una secularización de la educación y se fortaleció la 
intervención del Estado.  En cuanto a evaluación educativa la resolución 514 de 1942, 
estableció un examen oficial de bachillerato en el último año, con la intervención directa 
de la Nación, para controlar la calidad de la educación secundaria. 
 
Durante los años cincuenta y sesenta el Estado dedicó un valioso esfuerzo para la 
ampliación de la cobertura de la educación, invirtiendo crecientes recursos en este 
proyecto, razón que ocasiono cambios en el sistema educativo y en la evaluación. 
En 1967 el Decreto 1492 estableció que las evaluaciones educativas no solo eran el 
resultado de un examen, sino que se debían tener en cuenta  los cuadernos, tareas, 
consultas, participación, aplicación de pruebas objetivas y en general el rendimiento del 
estudiante; igualmente determinando una escala valorativa de 1 a 5. 
 
En 1975 se inicia la reestructuración del enfoque educativo con el Programa Nacional 
de Mejoramiento Cualitativo de la Educación en el país donde se   propuso el cambio 
de la calificación cuantitativa a la cualitativa, propuesta que se consolido con el decreto 
ley 088 del 22 de enero de 1976 el cual reestructuro el sistema educativo y reorganizo 
el Ministerio de Educación Nacional. Este decreto en su artículo 8º introdujo por primera 
vez la promoción automática en Básica Primaria, sin embargo no fue aplicado en su 
totalidad ya que genero dudas por ser un nuevo concepto. 
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Tres años más tarde se reglamenta el nivel secundario y la media vocacional mediante 
la Resolución 1852 de 1978, la cual dividido el año académico en 4 periodos con 
evaluaciones intermedias, tomando como base para la calificación los conocimientos 
teóricos y prácticos, las habilidades, las destrezas, los valores y actitudes, la 
participación y las lecciones que eran pedidas por los docentes a los estudiantes.  Su 
escala de calificación fue de 1 a 10.  
 
En 1984 dentro de la Renovación Curricular se hizo necesario reestructurar el plan de 
estudios, razón por la cual surgió  el Decreto 1002 estableciendo la organización del 
Plan de Estudios y las áreas académicas; igualmente en su  artículo 19 definió la 
evaluación “como parte esencial del proceso educativo y, como tal, no debe limitarse a 
la asignación de notas y promoción, sino que deberá programarse y desarrollarse para 
cada unidad didáctica en su proceso y resultados con el propósito de mejorar la calidad 
de aprendizaje”, (1984) iniciando el cambio de la mirada de la evaluación en Colombia. 
 
En este mismo año (1984), el Ministerio de Educación Nacional da a conocer el sistema 
evaluativo y de promoción del país mediante la Resolución No. 17486, la cual 
consideraba como aspectos de promoción los conocimiento teóricos y prácticos, la 
adquisición de hábitos, valores, habilidades y destrezas en todas las asignaturas; 
igualmente dio autonomía a cada Institución Educativa para crear los medios que le 
permitirán evaluar estas cualidades.  Esta resolución estableció la promoción flexible en 
los grados 1º, 2º y 3º; desde 4° hasta 11º continuo con la división del año escolar en 
cuatro períodos y especificó la escala numérica de 1 a 10 con traducción cualitativa. 
 
En 1987 el Decreto 1469 reglamenta el artículo 8º del Decreto 088 de 1976, 
consolidando la promoción automática y cambiando la escala numérica por una escala 
cualitativa (Excelente, Bueno, Aceptable e Insuficiente).  Este decreto empieza a 
mencionar e implementar lo relacionado con actividades de recuperación y comité de 
evaluación, siendo este último reglamentado por la Resolución 13676 del 6 de octubre 
de 1987. 
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Con la Constitución de 1991 se  da un nuevo paso al cambio en el sistema educativo, 
pues en base a los artículos  27 y 67 el Ministerio de Educación Nacional  abordo el 
servicio educativo y la evaluación escolar, con la expedición de la Ley 115 o Ley 
General de Educación de 1994 y su decreto reglamentario 1860. 
 
La Ley 115 organiza el servicio educativo con el objetivo de ofrecer una educación de 
calidad, razón por la cual plantea el objeto y los fines de la educación, otorgando 
autonomía a las instituciones educativas para plantear su PEI (Proyecto Educativo 
Institucional).  En lo referente a evaluación se amplía el concepto llevándolo a la 
práctica no sólo a los estudiantes sino también a los docentes, administrativos y la 
comunidad educativa en general, pues la considera como un proceso que vela por la 
calidad, el cumplimiento de los fines y el mejoramiento de la formación intelectual, 
moral y física de los educandos.   
 
El Decreto 1860 reglamento parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales.  En el capítulo VI, definió la evaluación como el 
conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los conocimientos y el 
desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico, 
siendo esta continua, integral, cualitativa.  Igualmente estableció que la evaluación y la 
promoción serian orientadas por los logros que para cada grado estableciera el 
proyecto educativo institucional PEI y determino que debía existir un registro escolar de 
valoración expresado en términos de excelente, bien e insuficiente.  
 
Con la implementación de los logros para la evaluación en las escuelas y colegios  
surgieron dudas e inquietudes con relación a su estructura, implementación y función,  
por lo cual el MEN expidió la resolución 2343 la cual  derogó la anterior y adopto un 
diseño de lineamientos generales en los procesos curriculares del servicio público 
educativo y estableció los indicadores de logros curriculares para la educación formal 
con el objetivo de orientar los procesos pedagógicos y evaluativos en las Instituciones 
Educativas, es así que desde la década de los 90 la evaluación se realizó mediante la 
formulación de logros e indicadores de logros. 
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En febrero del 2002 el MEN expide el Decreto 230, que buscaba determinar normas en 
materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos.  Este decreto definió la 
evaluación educativa como continua e integral, con una escala valorativa de Excelente, 
Sobresaliente, Aceptable, Insuficiente y Deficiente; además estableció que cuando los 
estudiantes alcanzaran un resultado final de insuficiente y deficiente debían realizar 
una recuperación con una nueva evaluación de esas áreas antes de comenzar el 
siguiente año escolar.   El decreto 230 generó uno de los cambios más significativos en 
evaluación, ya que estableció un máximo de pérdida del 5% de los estudiantes, es 
decir las instituciones educativas debían garantizar que el 95% de los estudiantes 
fueran promovidos al siguiente grado escolar, esto con el objetivo de disminuir los 
índices de reprobación existentes en el país. 
 
El espíritu del decreto 230 no era malo, pero la mala interpretación de docentes y 
estudiantes generaron una crisis educativa en el país por su mala interpretación lo que 
generó  un descenso significativo en la calidad educativa del país, que se vio reflejada 
en los bajos resultados de las pruebas externas, en una cultura de la pereza y el 
facilismo.  Con este panorama el MEN, inicio un proceso de replanteamiento en el 
sistema evaluativo, razón por la cual en el año 2007 en el marco de la construcción del 
Plan Nacional de Educación 2006-2016, se declaró el año 2008 como el año de la 
evaluación en Colombia con la idea de generar una norma dentro de un proceso 
democrático y participativo, bajo el lema “Evaluar es valorar”.  En este año se diseñó un 
sistema de consulta en línea para promover foros, mesas de trabajo y aportes que 
como resultado dieron el decreto 1290 del 2009 que en la actualidad se encuentra 
vigente en los planteles educativos del país. 
 
Tabla 1. Normatividad en el proceso evaluativo en Colombia 
 
NORMA SE EVALUABA 
ESCALA 
VALORATIVA 
OBSERVACIONES 
Ley 39 de 
1903, decreto 
reglamentario 
491 de 1904 
 Examen oral de 
comprobación del 
aprovechamiento de 
los estudiantes 
 Aprueba 
 Reprueba 
 Ejercicios de 
composición, planas y 
muestras de dibujo. 
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NORMA SE EVALUABA 
ESCALA 
VALORATIVA 
OBSERVACIONES 
Decreto 229 
de 1905  
 
 Exámenes orales 
por asignatura.  
 Conocimientos 
detallados por 
asignatura.  
 
 Aprueba 
 Reprueba 
 Obtener título de 
bachiller.  
 
Decreto 571 
de 1926  
 
 Examen escrito, 
pregunta abierta,  
 Examen de cultura 
general.  
 
 Aprueba 
 Reprueba 
 Obtener el título de 
bachiller e ingresar a 
la educación superior 
Resolución 
514 de 1942 
 Examen escrito  Calidad 
educativa 
 Intervención de la 
Nación 
Decreto 1492 
de 1967 
 Cuadernos 
 Tareas 
 Pruebas 
 
 Uno (1): Muy 
mala 
 Dos (2): Mal 
 Tres (3): 
Regular 
 Cuatro (4): Bien 
 Cinco (5): Muy 
bien 
 
  
Resolución 
1852 de 1978 
 Conocimientos 
teóricos y prácticos 
 Lecciones 
 
 De uno (1) a diez 
(10) 
 Habilidades y destrezas 
Resolución 
17486 de 
1984 
 Conocimientos 
teóricos y prácticos. 
 Habilidades y 
destrezas 
 Valores 
 Hábitos 
 Formación integral 
 1 a 5.9 no 
aprobado 
 6 a 7.9 aprobado 
 8 a 8.9 bueno 
 9 a 10 
sobresaliente   
 
 Promoción automática 
Para  los grados 1°, 2° y 
3° la promoción era 
flexible 
 De 4° a 11° el año 
escolar se dividió en 4 
periodos: 
1 periodo: 10% 
2 periodo: 20% 
3 periodo: 30% 
4 periodo: 40% 
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NORMA SE EVALUABA 
ESCALA 
VALORATIVA 
OBSERVACIONES 
Decreto 1469 
de 1987 
 Logros 
 Dificultades 
 Correctivos  
 Calidad 
 Excelente 
 Bueno 
 Aceptable 
 Insuficiente 
 Promoción Automática 
Decreto 1860 
de 1994 
 Logros  
 Indicadores de 
logro 
 Excelente 
 Bien  
 Insuficiente 
 Promoción en los grados 
6° y 9°. 
Decreto 230 
del 2002 
 Logros  
 Competencias 
 Conocimientos 
 Excelente 
 Sobresaliente 
 Aceptable 
 Insuficiente 
 Deficiente 
 Valoración cualitativa 
Decreto 1290 
del 2009 
 Logros 
 Competencias 
 Desempeño 
superior 
 Desempeño alto 
 Desempeño 
básico 
 Desempeño bajo 
 
 Autonomía institucional 
 Valoración mixta 
(cuantitativa y 
cualitativa) 
Fuente: las autoras 
 
4.1.3 El decreto 1290 y el sistema institucional de evaluación estudiantil SIEE. El 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) con la expedición de la Ley 115  otorgó  
autonomía escolar a las instituciones educativas para organizar los procesos 
académicos, didácticos  y pedagógicos;  en esta misma perspectiva, surgió el decreto 
1290 de 2009, donde se dio la posibilidad de que  los establecimientos educativos  
definan el  Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE. 
  
El decreto 1290 a surgió como respuesta a la crisis educativa existente en el país dada 
por la  mala interpretación del decreto 230; este nuevo decreto brindó la autonomía  a 
las Instituciones Educativas para definir el sistema de evaluación de los estudiantes 
(SIEE) a partir de las características específicas como institución y de su contexto 
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socio-cultural;  igualmente, incluyó la evaluación formativa  dentro de los procesos 
fundamentales de la educación en las instituciones educativas.  
 
Uno de los propósitos de este  decreto es que  las comunidades educativas de las 
instituciones trabajen mancomunadamente para consolidar las prácticas educativas y 
fortalecer los ambientes de aprendizaje y evaluación,  siendo esta una tarea de 
construcción colectiva que requiere de  un análisis profundo y comprometido que 
permita llegar a una consolidación  del SIEE de forma negociada  entre toda la 
comunidad educativa.  
Como herramienta para la implementación del 1290 el MEN publico el documento 11 
sobre las fundamentaciones y orientaciones para la implementación del Decreto, donde  
continua la idea del decreto de ver  la evaluación educativa en los niveles de básica y 
media  con un propósito exclusivamente formativo, lo que implica aprendizaje para 
todos los sujetos que intervienen en ella, además en este documento y acorde con los 
propósitos establecidos en el decreto profundiza en los  rasgos característicos de la 
evaluación los cuales son: 
 Es formativa, motivadora, orientadora, pero nunca sancionatoria. 
 Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace triangulación de la 
información, para emitir juicios y valoraciones contextualizadas. 
 Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la 
calidad de lo que aprende. 
 Es transparente, continua y procesual. 
 Convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido 
democrático y fomenta la autoevaluación en ellas. (pág. 24) 
Estos rasgos se ajustan a los propósitos establecidos por el 1290, el cual como ya se 
dijo  toma  la evaluación como proceso formativo, razón por la que el SIEE debe ser el  
resultado de un proceso de construcción colectiva donde se expresen  claramente  los 
procesos utilizados por la institución en el momento de realizar la evaluación educativa; 
teniendo claro que esto implica no solo el  adoptar un sistema institucional de 
evaluación sino también que exista una estrecha relación entre lo escrito y lo aplicado, 
por tal motivo el SIEE de acuerdo con el Documento 11 del MEN debe ser:  
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 Completo, que en él se encuentren todos los elementos del sistema. 
 
 Coherente, debe haber una articulación entre el horizonte institucional, el 
modelo pedagógico y el enfoque con el que se aborde la evaluación de los 
aprendizajes. 
 
 Incluyente, la evaluación debe posibilitar que los aprendizajes de los 
estudiantes sean valorados y que estos tengan la oportunidad de obtener 
información que les permita el desarrollo de sus competencias. La 
evaluación nunca puede ser utilizada como mecanismo de exclusión social. 
 
 Válido, es decir, que se valore lo que se debe valorar y de la manera  
adecuada.  
 
 Legítimo, acorde con el Decreto 1290 y proveniente de un proceso de 
discusión y aprobación con la participación de la comunidad educativa. (pág. 
35) 
De igual manera el SIEE de acuerdo con el decreto debe definir claramente los criterios 
de evaluación y promoción de sus estudiantes, la escala de valoración institucional, las 
estrategias de valoración integral, las acciones de seguimiento para el mejoramiento de 
los desempeños, los procesos de autoevaluación, la periodicidad en la entrega de 
informes a los padres de familia con su respectiva estructura y el conducto regular para 
la atención y resolución de inconvenientes sobre evaluación y promoción. 
 
Finalmente y una vez construido colectivamente el SIEE se debe realizar  seguimiento 
que le permita reestructurarlo en el momento que así se requiera. 
 
4.2 MARCO TEORICO  
 
Para el desarrollo de la presente investigación se tendrán  en cuenta  principalmente 
los planteamientos de Santos Guerra, Álvarez Méndez, Casanova,  Castillo y 
Cabrerizo, ya que son autores contemporáneos que han investigado en el campo de la 
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evaluación realizando sus aportes hacia una evaluación formativa, flexible y 
democrática alejándose del concepto de la evaluación como medición y sanción. 
 
4.2.1 Miguel Ángel Santos Guerra. Doctor en Ciencias de la Educación y catedrático 
emérito de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Málaga. Es también 
Diplomado en Psicología y en Cinematografía. Ha sido profesor en todos los niveles del 
sistema educativo: maestro de Primaria, profesor de Bachillerato y profesor de la 
Universidad Complutense y de otras universidades españolas y extranjeras. Fue 
Director de un centro educativo en Madrid, del Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar y del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Málaga.  Es miembro del Consejo Social de la ciudad de Málaga,  Consejero de la 
OCU, miembro de Honor  del Consejo de Protección de la Infancia y miembro  de la 
Dirección General de Prevención de Drogadicción.. Ha escrito numerosos libros (más 
de 60 como autor único o coordinador) y numerosos artículos sobre organización 
escolar, evaluación educativa y formación del profesorado. Ha recibido numerosos 
premios por sus escritos  (Cermen de Brrgos en dos ocasiones, Ateneo-Universidad de 
Málaga, Fundación del Hogar del Empleado…) y por sus trabajos de investigación.  
Para él la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión  y mejora. 
 
4.2.2 Juan Manuel Álvarez Méndez. Es profesor titular de Didáctica en la Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid, en la que trabaja desde 1974. En 
su labor docente y en sus publicaciones se centra en temas relacionados con la 
Didáctica aplicada a la enseñanza de la Lengua y con la Didáctica General y el 
Currículum, dedicando especial atención a la formación de profesores y al estudio de 
las reformas educativas y de la evaluación. 
 
Algunos de sus libros publicados son: Lingüística fundamental: Introducción a los 
autores (1985); Didáctica de la Lengua desde el punto de vista lingüístico (1987); 
Teoría lingüística y enseñanza de la Lengua; textos de orientación interdisciplinar 
(1987); Didáctica, currículum y evaluación (2000. 2ª ed.), Entender la didáctica, 
entender el currículum (en prensa). Asimismo, es autor de numerosos artículos en 
revistas de educación. Son muy frecuentes sus participaciones en cursos de formación 
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docente y de posgrado sobre temas de Didáctica aplicada, Currículum y Evaluación.  
Para Álvarez Méndez la evaluación  debe ser democrática, formativa y negociada. 
 
4.2.3 María Antonia Casanova. Es profesora asociada de la Universidad Camilo José 
Cela y Directora de Formación del Instituto Superior de Promoción Educativa, de 
Madrid. A lo largo de su carrera, ha sido inspectora de educación desde 1980 e 
Inspectora Central de Educación desde 1987. Ha desempeñado los puestos de 
Subdirectora General de Educación Especial y Atención a la Diversidad en el Ministerio 
de Educación (1996-1999) y Directora General de Promoción Educativa de la 
Comunidad de Madrid (1999-2007). Ha representado a España en la Agencia Europea 
para el Desarrollo de la Educación Especial (1996-2001) y ha dirigido, por parte 
española, el Programa de Integración Educativa en México (1996-2002). Es habitual su 
colaboración en revistas profesionales, dirige la colección “Aula Abierta” y, entre sus 
libros, pueden destacarse: Manual de evaluación educativa (9ª edición 2007), 
Evaluación y calidad de centros educativos (2ª edición, 2007), Diseño curricular e 
innovación educativa (2ª edición: 2009), Educación Inclusiva: un modelo de futuro 
(2011) y La evaluación de competencias básicas (2012).  Para Casanova el propósito 
más importante de la evaluación      no es demostrar sino perfeccionar. 
 
4.2.4 Santiago Castillo y Jesús Cabrerizo. Santiago Castillo es doctor en Filosofía y 
CC de la Educación, ha recibido el premio extraordinario Fin de Carrera y el premio 
Extraordinario de Doctorado;  trabaja la línea de investigación en la evaluación 
educativa: su conceptualización y desarrollo operativo. 
Para Castillo y Cabrerizo  la evaluación como un proceso dinámico, abierto y 
contextualizado 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.3.1 Evaluación en el contexto escolar: definición y finalidad. La evaluación en el 
ámbito educativo se desarrolla en forma progresiva, simultáneamente con el desarrollo 
de los programas que se han planificado en el aula, permite obtener información sobre 
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los avances a nivel grupal e individual, ayuda a establecer cómo están aprendiendo los 
estudiantes y que necesitan aprender, la evaluación se requiere para el análisis de los 
resultados generados, para que a partir de sus resultados se pueda reforzar o 
consolidar los temas o conceptos.  Debido a su importancia, ha sido ubicada como 
factor clave en el desarrollo del proceso educativo.  Dochy, Segers y Dierick (2010) la 
ven la como la piedra angular de la innovación educativa, ya que es la que permite 
realizar cambios oportunos al proceso enseñanza aprendizaje. 
 
En este contexto de cambio educativo a la evaluación se le han dado diferentes 
significados de acuerdo a su finalidad y a los criterios que se van a aplicar en ella.  
Casanova (1995) realiza una organización  de los tipos de evaluación: 
 
Figura 2. Tipos de Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Adaptado de Casanova, 1995 
 
De acuerdo a lo planteado por Casanova, la evaluación puede tomar diferentes matices 
según el objetivo que busca.  
      
Inicial 
     Por su temporalización  Procesual 
     Final 
 
      
     Autoevaluación 
     Por sus agentes   Coevaluación 
     Heteroevaluación 
 
        
     Sumativa               
     Por su función 
     Formativa 
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4.3.1.1 Evaluación por su temporalización: La evaluación por temporalización busca 
conocer cómo va el proceso enseñanza- aprendizaje en las diferentes etapas del 
mismo: al iniciar, durante el proceso y finalizado el proceso.  
 
- Evaluación inicial: En primera instancia,  la evaluación inicial se da al cominezo de 
un curso académico o de una etapa educativa, es decir se puede presentar cuando 
un estudiante llega por primera vez a una Institución Educativa o cuando se 
comienza un proceso de aprendizaje concreto.  (Casanova, 1995).  Entre las 
definiciones dadas por algunos autores sobre este tipo de evaluación tenemos: 
 
 Castillo & Cabrerizo (2010):  consiste en la recogida de datos, tanto de carácter 
personal como académico en situación de partida y su finaliadad es que el profesor 
inicie el proceso educativo con un conocimiento real  de las caracteristicas de los 
alumnos. 
 Santos Guerra M. A., (1996) se refiere a la evaluación inicial o evaluación 
diagnostica como la que permite saber cuál es el estado cognoscitivo y actitudinal de 
los estudiantes para poder realizar los ajustes pertinentes a la acción educativa y 
lograr así que exista un aprendizaje significativo y relevante para ellos, ya que se 
parte de sus conocimientos previos, de sus actitudes y de sus expectativas.  
 Viché González (2009) que la evaluación inicial “corresponde al control y 
seguimiento de los pasos previos de la programación: detección de necesidades o 
factores generadores de la acción, formulación de objetivos, planificación de las 
acciones y elección de la metodología”  
 
De esta manera la evaluación inicial permite  tener un verdadero conocimiento de las 
debilidades,  fortalezas y saberes previos del grupo o que permitirá  realizar los 
cambios pertinentes al plan de estudios  con el fin de establecer estrategias 
metodologicas y didácticas que lleguen  realmente a las necesidades del grado. 
- Evaluación procesual: Durante el desarrollo del proceso académico aparece la 
evaluación procesual, permitiendo realizar una valoración continua y constante, 
mediante la recogida sistemática de datos, el análisis  y la toma de decisiones durante 
el tiempo que dura el proceso. (Casanova, 1995) 
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Viché (2009) refiere que la evaluación es procesual cuando “supone un proceso que se 
inicia con un planteamiento previo, se va desarrollando de forma progresiva y paralela 
a los procesos de la acción sociocultural y acaba con la toma de decisiones, 
generadora de nuevos procesos socioculturales”.  La evaluación procesual permite 
analizar, ajustar y regular el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
De esta manera la evaluación procesual permite conocer los diferentes aspectos que 
se van presentando en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, brindando la 
oportunidad de realizar ajustes oportunos para mejorar los resultados. 
 
- Evaluación final: La evaluación final corresponde al análisis de los resultados, con el 
objetivo de generar planteamientos que permitan continuar el proceso. (Viché, 
2009).  Casanova (1996) define la evaluación final como “aquella que se realiza al 
terminar un proceso – en este caso, de enseñanza y aprendizaje– … Supone un 
momento de reflexión en torno a lo alcanzado después de un plazo establecido para 
llevar a cabo determinadas actividades y aprendizajes” 
 
4.3.1.2 Evaluación por sus agentes. El paso de evaluación tradicional a evaluación 
formativa introdujo un cambio en el trabajo escolar, pues se integraron componentes 
cualitativos quedando  subordinado a lo cualitativo, de esta manera se pasa de la 
evaluación del aprendizaje centrado en puntajes a modelos de evaluación centrados en 
la descripción del grado de  desarrollo de los procesos que se ha desarrollado y de una 
valoración (auto evaluación, hetero evaluación, y co evaluación) de los aspectos que 
obstaculizan tal desarrollo. (Diaz, 2011) 
 
- La evaluación del aprendizaje según los estudiantes - Autoevaluación: La 
autoevaluación es la evaluación realizada por el estudiante para que él mismo valores 
sus avances y debilidades en el proceso educativo, este proceso le permite al profesor 
comprender lo que el estudiante piensa de su aprendizaje, ya que al  dar una 
valoración  el estudiante debe tener en cuenta los contenidos conceptuales, 
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procedimentales, los valores y las actitudes presentes en su proceso formativo.  
Castillo & Cabrerizo (2010) manifiestan que la autoevaluación favorece la autoestima, 
el autoconcepto, el autoconocimiento y la autocorrección. 
 
Santos Guerra M. A., (1996) establece que “la autoevaluación de los alumnos permite 
al profesor conocer cuál es la valoración que éstos hacen del aprendizaje, de los 
contenidos que se trabajan, de los métodos que se utilizan y de las formas empleadas 
en la hetero-evaluación” 
- La evaluación del aprendizaje para los estudiantes desde la mirada del docente - 
Herero evaluación: La hetero-evaluación es la que habitualmente realiza el docente 
respecto al aprendizaje de los estudiantes, realizando un seguimiento a los trabajos,  
actuación, rendimiento y avances personales de ellos; sin embargo también es 
importante que esta pueda realizarse del estudiante  hacia el profesor, ya que la 
evaluación es un proceso que compromete a todos los integrantes del sistema 
educativo.  
- Trabajando en el dialogo maestro-estudiante - Co evaluación: Es la realizada entre 
pares del proceso educativo, sin embargo también puede ser aplicada en una actividad 
o trabajo realizado.  
 
Castillo & Cabrerizo (2010) se refieren a la coevaluacón como la que se desarrolla 
entre los estudiantes sobre su actividad escolar. La coevaluación permite: 
 
 Tomar conciencia respecto de los avances y problemas individuales y 
grupales. 
 Desarrollar una serie de desempeños sociales como la convivencia, 
solidaridad, sociabilidad, respeto mutuo, etc. 
 Asumir actitudes criticas frente a los demás. 
 Al profesor le permite valorar la actuación  de los alumnos en el grupo y 
facilitar la reorientación de sus procesos de aprendizaje. (Castillo & 
Cabrerizo, 2010, p. 193) 
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4.3.1.3 Evaluación por su funcionalidad: Durante el proceso enseñanza-aprendizaje se 
han tenido dos definiciones opuestas en cuanto a la función de la misma, estas son la 
evaluación sumativa y la formativa. 
 
 La evaluación sumativa: Este tipo de evaluación tiene por finalidad aportar datos al 
profesor para que él pueda dar un juicio de valor sobre el desempeño académico de 
cada estudiante, que se refleja en una nota o calificación.  Su función fundamental es 
calificar el nivel del estudiante en un determinado tiempo (periodo, año, semestre etc.) 
con el objeto de decir si aprobó o reprobó, su resultado se conoce en un tiempo 
establecido (Morales, 1995). 
 
Este tipo de evaluación es aplicada cuando se desean conocer las valoraciones de 
resultados finales, lo que la convierte en un instrumento comprobador, sancionador y 
de poder.  (Casanova, 1995),  Igualmente House (1986), citado por  Santos Guerra M. 
A., (1996),  expresa que la función sumativa de la evaluación se da para la selección, la 
certificación y la responsabilidad social. 
 Evaluación formativa: La evaluación formativa, se alejó completamente de la 
definición que la veía como el resultado del proceso; este nuevo planteamiento hizo 
que surgieran definiciones en las que la evaluación toma un papel protagónico en la 
escena educativa, entre estas nuevas definiciones de evaluación se tiene: 
 
 Sacristán y Pérez (2005), plantean que la evaluación debe darse desde una 
perspectiva comprensiva, cuyos objetos son muy variados y con diversas 
metodologías o técnicas de realizarla, la cual está al servicio del conocimiento de la 
realidad y del progreso de los estudiantes. (Córdoba, 2010). 
 Poggi (2008), citado por Casanova (2011) establece que la evaluación es un  
proceso de construcción de conocimientos, en el que a partir  del objeto y las 
estrategias se debe tener  un rumbo definido en el momento de realizar la  práctica 
evaluadora.  
 Perrenoud (2008), citado Pérez & Gonzalez (2011), establece que la intención de la 
evaluación es “estimar el camino ya recorrido por cada uno de los estudiantes y, 
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simultáneamente, el que resta por recorrer, con el fin de intervenir para  optimizar 
los procesos de aprendizaje”.  
 
Esta nueva mirada de la evaluación busca   detectar el grado de avance de cada  
estudiante para apoyar los procesos individuales, con el objetivo de que al finalizar el 
recorrido se haya alcanzado el mayor nivel posible de competencias, conocimientos y 
habilidades establecidas en los planes de estudio institucionales.  (Rizo, 2004); de esta 
manera la evaluación dejo de ser un fin, pasando de una evaluación represiva y 
memoristica a una evaluación formativa, convirtiendose en un elemento que esta 
integrado al curriculo y que actua al servicio de quienes aprenden, de quienes enseñan 
y de la acción didactica. (Álvarez, J. 2010).   
 
En la perspectiva formativa, la evaluación se convierte en una valiosa herramienta que 
permite entender por qué las cosas han llegado a ser como son, preguntando por los 
procesos y los resultados obtenidos.  Santos (2002) establece que al tomar la 
evaluación de manera formativa es un camino que permitirá alcanzar el aprendizaje, 
entendiendo lo que sucede y reconociendo los errores para de esta forma realizar una 
rectificación al proceso;  así,  la evaluación no es un hecho definitivo, es el apoyo y/o 
medio para que tanto estudiantes como docentes puedan fortalecer y mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
La evaluación formativa brinda información útil y necesaria para asegurar el progreso 
en la adquisición y comprensión de quien aprende y también de quien enseña, 
integrando coherentemente el proceso de aprendizaje y el desarrollo de la competencia 
(Álvarez, 2008); dentro de sus propositos esta el mostrar a los estudiantes sus puntos 
fuertes, debilidades y su proceso de desarrollo; y guiar a los estudiantes hacia el logro 
de sus metas de aprendizaje.  (Dochy, Segers y Dierick, 2010).  También permite 
aprender del error; donde el docente reconoce aciertos y debilidades en el proceso de 
aprendizaje que le permiten plantear planes de mejoramiento, igualmente el estudiante 
puede superar sus debilidades y así desarrollar sus fortalezas. 
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Antibi (2005), citado por Álvarez (2010) plantea que la evaluación  debe estar para 
ayudar, orientar, incentivar y facilitar el aprendizaje, al igual que para conocer, 
investigar y validar los conocimientos adquiridos, razón por la cual esta  no debe ser 
excluyente. 
 
Casanova (2011) sostiene que al implementar un modelo de evaluación formativo, que 
evalúa procesos y permita mejorarlos, este debe resultar válido y útil para: 
 
 Conocer al alumnado 
 Detectar sus fortalezas durante el proceso de aprendizaje  
 Detectar las dificultades que debe superar  
 Regular los procesos de enseñanza y aprendizaje, realizando los ajustes 
necesarios en la programación prevista  
 Ajustar la forma de enseñar al modo de aprender  
 Valorar los progresos en función de las posibilidades  
 Estimular al alumnado valorando sus logros  
 Innovar el currículum, en sus metodologías, actividades y recursos 
 Mantener la actualización y el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio  
 Adaptar el sistema a las capacidades del alumnado  
 Conseguir que “todos” se desarrollen y se incorporen dignamente a la 
sociedad  
 Atender a la diversidad del alumnado: por sus capacidades, sus intereses o 
motivaciones, sus ritmos de aprendizaje, sus estilos cognitivos, sus culturas, 
sus contextos sociales, sus circunstancias singulares más o menos 
permanente. (p. 83) 
 
El modelo formativo sugiere tener en claro que todos los estudiantes no aprenden igual 
y por ende no pueden ser evaluados de igual forma; así mismo hace énfasis en la 
necesidad de tener claridad del contexto en el cual se va a desarrollar, con el objetivo 
de que exista una interacción con el medio, permitiendo así una verdadera integración 
con el proceso educativo.  Al integrar la evaluación formativa como parte del proceso 
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educativo se debe tener un impacto en el aprendizaje del estudiante, pues esta debe 
ser una actividad regular y permanente incluida en el desarrollo de las actividades 
diarias. (Godbout y Richard, 2000) 
 
La evaluación debe propiciar un dialogo entre docente y estudiante que  permita  
conocer  ambos puntos de vista  siendo más democrática y permitiendo que los 
participantes emitan juicios de valor más fundamentados y significativos; además,  
cuando existe diálogo paralelamente surge la retroalimentación,  que permite que el 
docente pueda  explicar al  estudiante qué metas ha alcanzado, las deficiencias que ha 
tenido, la manera como puede superarlas y cómo mejorar su proceso,  convirtiendo  la 
evaluación en un acto participativo. Angulo, citado por Santos (1996), expresa que “Al 
dar la palabra y adaptar su metodología a la vida diaria de los programas, el evaluador  
reconoce que su realidad está activamente construida por los sujetos que en ella 
participan, y que por lo tanto, ellos mismos pueden cambiar críticamente sus 
condiciones de  vida  actuales”.  Con el dialogo se llega a una comprensión más exacta 
del proceso educativo, pues permite al docente conocer el tipo de procesos que 
realizan sus estudiantes, sabiendo qué es lo que han entendido y que es lo que aun 
necesitan fortalecer, contribuyendo a conocer mejor la realidad y paralelamente hace 
un acercamiento a su metodología de enseñanza. 
 
Con la implementación de la evaluación formativa también el maestro encuentra 
razones para el propio perfeccionamiento, porque se ve gratificado con el éxito de su 
trabajo Casanova (2011), ya que  esta evaluación no solo da información  a los 
estudiantes sobre su aprendizaje, sino que además le brinda al docente los resultados 
de su acción pedagógica.  (Santos, 1996)  
 
La evaluación formativa es entonces la  principal fuente de información en el 
aprendizaje y desarrollo de los estudiantes pues utiliza la retroalimentación entre 
docentes y estudiantes, proporcionando un continuo diagnóstico y seguimiento de los 
aprendizajes, lo que permite cambiar las estrategias de aprendizaje en el momento que 
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sea necesario, ajustándolas a las necesidades de los estudiantes.  (Godbout y Richard, 
2000). 
 
Luego del recorrido conceptual en cuanto a evaluación para el desarrollo del trabajo se 
entendará la evaluación como una parte  del proceso educativo, que vista desde una 
perspectiva formativa brinda oportunidades de mejora en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, permitiendo valorar los avances individuales de los estudiantes para así 
brindar la oportunidad de superar sus desaciertos aprendiendo del error. 
 
4.3.2 Principios de la Evaluación. Santos (2010) toma la evaluación como un proceso 
de aprendizaje en el cual plantea 12 principios que debe tener  el contexto educativo 
para que se cumpla su objetivo principal.  Estos principios son: 
 
 La evaluación es un fenómeno moral, no meramente técnico: La evaluación no es 
un hecho aislado, lleva inmersos los valores, como el respeto, el sentido de la 
justicia, la acción formativa tiene un sentido ético porque propicia el diálogo y la 
comprensión, le permite al ser humano mejorar de acuerdo con el contexto y el 
entorno social en el cual se halla inmerso. 
 
 La evaluación ha de ser un proceso y no un acto aislado: La evaluación debe darse 
durante todo el proceso formativo, teniendo en cuenta el contexto en el cual se 
desarrolla, con la participación tanto de los agentes evaluadores como de aquellos 
que son evaluados. 
 
 Es preciso que la evaluación sea un proceso participativo: La evaluación es 
consensuada, en donde participan tanto los evaluadores como los evaluados, 
desde su diseño, aplicación y resultados, de ésta forma se potencializa su acción 
formativa. 
 
 La evaluación tiene un componente corroborador y otro atributivo: La evaluación 
permite que el evaluado compruebe el alcance en su aprendizaje, también explica 
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los posibles motivos por los cuales no ha adquirido estos aprendizajes, puede ser 
porque no ha trabajado lo suficiente, o no es lo suficientemente inteligente, o no 
tiene las bases necesarias, o no presta atención, o no está muy motivado. Pero 
además se deben tener en cuenta otras causas para que el aprendizaje no se esté 
dando, puede ser el tutor, la institución o las normas impuestas por los gobernantes 
en la forma de hacer la evaluación, por lo anterior es importante que la evaluación 
sea holística. 
 
 El lenguaje sobre la evaluación nos sirve para entendernos y también para 
confundirnos: Desde que se incluyó el tema de la evaluación en el sistema 
educativo, ha sido confundida y utilizada como sinónimo de calificación o medición, 
por esto es importante tener claridad sobre cuál es el concepto que tenemos del 
término, porque podemos estar utilizando las mismas palabras y haciendo 
referencia a criterios opuestos. 
 
 Para que la evaluación tenga rigor ha de utilizar instrumentos diversos: El rigor de 
la evaluación no debe limitarse a asignar un número al trabajo realizado por una 
persona, por el contrario factores como la observación y la entrevista permiten 
contrastar el trabajo realizado, además es favorable la intervención de más de un 
evaluador, porque le trasfiere un contraste de opiniones que favorecen el rigor de la 
evaluación. 
 
 La evaluación  es un catalizador de todos los procesos de enseñanza y 
aprendizaje: la evaluación condiciona el proceso de aprendizaje, en donde a veces 
se considere más importante superar la evaluación que el aprendizaje mismo, es 
por esto que es importante que la evaluación sea justa y enriquecedora, desde su 
concepción, diseño y aplicación. 
 
 El contenido de la evaluación ha de ser complejo y globalizador: La evaluación 
debe incluir varios aspectos del aprendizaje, ya que es igualmente importante 
evaluar en el aprendiz la adquisición de conceptos, destrezas, procedimientos y 
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actitudes, haciéndose necesario utilizar diferentes estrategias de comprobación, es 
decir utilizar métodos diferentes, aplicables de acuerdo con los requerimientos del 
campo de acción. 
 
 Para evaluar hace falta tener un conocimiento especializado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje: La evaluación no sólo se limita al aprendizaje adquirido por 
el evaluado, para llegar a esta etapa, es necesario que el evaluador tenga una 
formación específica que sea pertinente, concebida a partir de procesos rigurosos y 
desarrollados desde los presupuestos didácticos. La práctica profesional de los 
docentes favorecen los procesos de aprendizaje. 
 
 La evaluación tiene que servir para el aprendizaje: La evaluación ha de servir para 
comprender y aprender, en donde se benefician los evaluados, los evaluadores y la 
institución, esta comprobación del aprendizaje debe servir para modificar los 
enfoques y actividades que se están realizando, de lo contrario puede suceder que 
en una institución se evalúe mucho y se cambie muy poco, si el resultado de la 
evaluación no indica en que se está fallando no se podrán proponer acciones de 
mejora. 
 
 Es importante hacer meta-evaluación o lo que es lo mismo, evaluar las 
evaluaciones: Las instituciones educativas desarrollan unas prácticas evaluativas 
que deben ser sometidas a un análisis riguroso para evitar perpetuar los errores, 
repitiendo las mismas rutinas,  para conseguir mejorar es necesario comprender las 
razones por las cuales es necesario hacer cambios en lo que se hace.   
 
 La evaluación no debe ser un acto individualista sino colegiado: La evaluación es 
responsabilidad de toda la institución, debe propender por la formación de sus 
docentes para el mejoramiento de sus prácticas, generando la discusión y el 
debate a partir del diálogo y la reflexión. Cuando cada profesor tiene sus propios 
criterios, concepciones y actitudes, sin compartirlas, asume una actitud 
individualista que impiden que el alumno mejore, y los compañeros pasan a ser 
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competidores, bloqueando su aprendizaje y dejando de lado el aspecto social. La 
evaluación es una cuestión de todos y para todos y la institución debe garantizar 
las condiciones necesarias para mejorar. 
 
4.3.3 Técnicas e instrumentos de la evaluación. Las técnicas y los instrumentos son 
herramientas que utilizan los docentes en la cotidianidad del proceso enseñanza-
aprendizaje y que de acuerdo a las necesidades y características de los grupos, temas 
y actividades a desarrollar son seleccionadas en el proceso evaluativo. 
 
Conceptualmente son términos muy similares, Castillo y Cabrerizo (2010) definen la 
técnica evaluativa como “un concepto amplio que trata de un método operativo de 
carácter general que permite poner en juego distintos procedimientos o estrategias 
para obtener la información que se desea obtener” y el instrumento como la 
“herramienta específica, el recurso concreto, o material estructurado que se aplica para 
recoger la información que deseamos y suele estar vinculando a una técnica”.   
 
Tal como se expresa cada técnica presenta unos instrumentos que son lo que le 
permiten obtener la información, según los autores las principales técnicas e 
instrumentos de evaluación son: 
 
Tabla 2. Técnicas e instrumentos de la evaluación. 
 
Técnicas Instrumentos 
De observación 
 Sistema de categorías 
 Listas de control 
 Registro anecdótico 
 Diario de aula 
 Carpetas diversas 
 Cuadernos 
 Informes 
De interrogación 
 Cuestionarios 
 Exámenes 
 Pruebas Objetivas 
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Técnicas Instrumentos 
Otras técnicas 
 Portafolio 
 Rúbrica 
 Test estandarizados 
 Auto-informe 
 
Fuente. Castillo y Cabrerizo, 2010 
 
4.4 MARCO INSTITUCIONAL 
 
4.4.1 Identificación de la Institución: De acuerdo a lo establecido en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) se registra: 
 
Nombre:  Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte 
Dirección:   Carrera 16 No. 5 – 21 vía la capilla 
Municipio:   Ricaurte 
Departamento:  Cundinamarca 
Teléfono:    8366469 
Página Web:   www.antonioricaurte.edu.co 
E-Mail:   iedantonioricaurte@hotmail.com 
Jornada:     Mañana   y   Nocturna 
Calendario:   A 
Naturaleza Jurídica  Oficial 
Género:   Mixto 
Niveles:  Preescolar, Básica Primaria y Secundaria y Media Técnica con 
especialidad en Agroindustria y Electrónica y Mantenimiento de 
Computadores. 
Código DANE  125612000139 
Registro Educativo  No. 173 de 2004 
Código ICFES   No. 048108 
Nit.     800.036903-3  
Aprobación   Aprobado por Resolución No.005123 de Noviembre 15 de 2005 y 
modificada por Resolución No. 006813 de Octubre 30 de 2008, en 
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los niveles de Preescolar, Básica Primaria y Secundaria y Media 
Técnica con especialidad en Agroindustria y Electrónica y 
Mantenimiento de Computadores, aprobado en el nivel de Básica 
Secundaria opción Telesecundaria por Resolución No. 010151 de 
Diciembre 01 de 2005, aprobado en Educación Básica y Media 
Académica formal de adultos opción Cafam por Resolución No. 
006667 de Diciembre 01 de 2006, emanadas de la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca.  
 
La Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte, está ubicada en el municipio 
de Ricaurte, Cundinamarca; aproximadamente el 70% de su población corresponde a 
la zona rural y nivel socioeconómico  está ubicado en el estrato 1 y 2,  cuenta con 15 
sedes educativas, 2 urbanas y 13 rurales que son: 
Sedes Rurales 
 
• Limoncitos   
• Las Varas                 
• Cumaca                      
• El Paso            
• La Virginia             
• El Portal  
• San Francisco 
• La Carrera          
• Manuel Sur 
• Casablanca  
• Llano del pozo  
• Callejón 
• Manuel Norte 
 
Sedes Urbanas 
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• Concentración Urbana Antonio Ricaurte 
• Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte 
 
4.4.2 Reseña histórica. El Colegio fue creado por Ordenanza No.0047 de noviembre 
27 de 1975 y Reglamentado por el Decreto No. 00771 de 1976, como Colegio anexo al 
Colegio “Atanasio Girardot” de Girardot. 
 
El colegio inicio con 17 estudiantes para el curso primero de bachillerato, en 1988 inicia 
la gestión de la comunidad educativa frente a la secretaria de educación de 
Cundinamarca para la apertura del grado 11°.  En 1989 se proclamó la primera 
promoción de bachilleres en abril 15 del mismo año con un total de 9 alumnos, 
correspondientes al año 1988. 
 
En el año 2002 por Resolución No. 003339 de 2002 se integra el Colegio 
Departamental Nacionalizado y la Escuela Urbana Antonio Ricaurte creándose la 
Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte.  
 
En el año 2003 le Secretaría de Educación de Cundinamarca deroga la resolución No. 
003339 de 2002 y deja en firme la Integración con la Resolución No. 04514 del 13 de 
Noviembre de 2003 donde se aprueba la unificación de las escuelas del municipio  (13 
rurales y 2 urbanas), como sedes de la Institución.   
 
4.4.3 Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes de la IEDAR 
 
4.4.3.1 Definición del sistema institucional de evaluación y promoción de los 
estudiantes: La Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte IEDAR en su 
SIEE define la evaluación como una estrategia formativa integral que permite identificar 
y verificar los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las aptitudes, las actitudes 
y valores de los estudiantes, caracterizándose  por ser continúa. 
 
4.4.3.2 Criterios de evaluación y promoción: Los criterios de evaluación se centran en 
el desarrollo de las competencias básicas que debe alcanzar un estudiante,  
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favoreciendo  las  capacidades y habilidades individuales de cada uno; igualmente se le 
brinda al estudiante la oportunidad de aprender tanto del  acierto como  del error; para 
la obtención de la nota se tiene en cuenta el trabajo en equipos, las sustentaciones, las 
puestas en común,  los  trabajo extra clase y una prueba tipo SABER que se realizará 
al finalizar cada periodo. 
 Criterios de evaluación: Para la evaluación educativa se tendrá en cuenta 
 
a) El docente  determina las competencias mínimas  de promoción para cada nivel, 
acorde al desarrollo de las competencias básicas 
b) La evaluación se realiza  por procesos y no por temáticas. 
c) La evaluación debe buscar el desarrollo integral de las competencias básicas del 
estudiante. 
d) Su aplicación debe estimular el afianzamiento de actitudes y valores, favoreciendo  
el desarrollo de las capacidades y habilidades de los estudiantes. 
e) La evaluación debe ofrecer la oportunidad de aprender del acierto, del error y de la 
experiencia. 
f) Hacer mínimo una prueba estilo ICFES cada período 
 
 Criterios de promoción: Para ser promovido un estudiante en la IEDAR debe 
cumplir con las actividades propuestas para así alcanzar las competencias básicas 
establecidas;  de igual forma se establece  que un estudiante no será 
promocionado cuando haya dejado de asistir a una cuarta parte (25%) de las 
actividades pedagógicas programadas sin excusa justificada o cuando el estudiante 
al terminar el año lectivo no haya alcanzado el promedio del 70% (3.5 en nota) en 
tres asignaturas. 
 
El alumno (a) no podrá ser promocionado en cualquiera de los siguientes casos: 
 
- Qué haya dejado de asistir a una cuarta parte (25%) de las actividades 
pedagógicas programadas sin excusa justificada. 
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- Cuando después de cumplidas las actividades complementarias persista en un 
desempeño bajo en la obtención de las competencias básicas de la asignatura. 
- El estudiante que al terminar el año lectivo no haya alcanzado el promedio del 70% 
(3.5 en nota) en tres asignaturas, cualquiera que estas sean; reprobarán el grado.  
Lo podrá repetir en la institución si su desempeño disciplinario, social y actitudinal, 
ha sido positivo  (art. 6 Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009). 
- El estudiante que al terminar el año lectivo no haya alcanzado el promedio de 70% 
(3.5 en nota) hasta dos asignaturas deberá desarrollar actividades 
complementarias y sustentarlas en las fechas indicadas por la institución para ser 
promovido al grado siguiente. 
- El estudiante que una vez presentadas las actividades complementarias persista en 
el bajo desempeño tendrá una nueva oportunidad antes de comenzar el año lectivo 
siguiente, si no alcanza a superar las deficiencias en las asignaturas no será 
promovido. 
 
4.4.3.3 Estrategias de mejoramiento académico: Todo estudiante que presente 
dificultades en el alcance de las competencias, con desempeño bajo en tres o más 
asignaturas en el periodo que cursa, debe: 
 
- Presentarse ante el Consejo Académico para determinar las actividades 
complementarias correspondientes a las asignaturas perdidas. 
- El Consejo académico remitirá al estudiante que obtuvo desempeño bajo a la 
Comisión de Evaluación y Promoción (integrado por el Coordinador Académico, el 
Rector, un representante de los profesores, el profesor titular de la asignatura, el 
director del grado, el Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y 
un Padre de Familia, su acudiente o padre de familia.) la cual definirá el tiempo en 
el que debe presentar las actividades complementarias para presentar los 
desempeños no alcanzados. Tiempo que no superará el período siguiente. 
-  Firmar Compromiso Académico con su acudiente. 
- Superar los desempeños no alcanzados. 
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- Una vez realizado este proceso, si el estudiante persiste en la no superación y el 
padre de familia o acudiente no se presenta, será remitido a Comisaría de Familia. 
 
Parágrafo: El Director de Grado coordinará las actividades de superación junto con el 
docente de la asignatura, de los estudiantes que perdieron una o dos asignaturas.  
 
4.4.3.4 Promoción anticipada:  En la Institución entiende la promoción anticipada como 
la oportunidad que se le otorga a un estudiante de cursar un grado inmediatamente 
superior al cual fue matriculado, debido a que presenta un desarrollo cognitivo, social y 
personal que se ve reflejado en el desempeño  alto en todas las áreas del grado al que 
pertenece. 
 
Para que se dé la promoción automática el Director de Grado deberá presentar un 
informe al consejo académico con el desempeño del estudiante; el consejo académico 
realizará por escrito la solicitud a la Comisión de Evaluación y Promoción, con 
aprobación tanto de los padres de familia y/o acudientes como del estudiante;  la 
comisión de evaluación y promoción hará una valoración académica al estudiante y 
emitirá un concepto para negar o aceptar la promoción. 
 
Todo proceso para la aprobación o rechazo de la promoción anticipada debe ser 
realizado en  las primeras 5 semanas de iniciada la actividad académica del primer 
periodo y determinado en un plazo de 8 días siguientes a la recepción de solicitud.  
 
4.4.3.5 Escala de Valoración Institucional. La escala valorativa de la institución va de 
1.0 a 5.0, donde 3.5 es la nota mínima que debe obtener un estudiante; en relación con 
la escala nacional tiene los siguientes parámetros:  
Tabla 3.  Escala Valorativa de la IEDAR 
 
ESCALA NACIONAL ESCALA CUANTITATIVA 
DESEMPEÑO BAJO 1.0 – 3.4 
DESEMPEÑO BASICO 3.5 – 3.9 
DESEMPEÑO ALTO 4.0 – 4.4 
DESEMPEÑO SUPERIOR 4.5 – 5.0 
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4.4.3.6 Estrategias de  valoración integral.  Se tiene como estrategias: 
 La evaluación es un centro integrador dentro del proceso educativo. 
 La evaluación debe ser acorde  con los objetivos educativos de la Institución. 
 Toda acción educativa debe ser motivo de evaluación. 
 Debe ser permanente a lo largo del ciclo académico. 
 
4.4.3.7 Acciones de seguimiento para el mejoramiento del desempeño de los 
estudiantes. Como apoyo a los estudiantes con bajo desempeño académico se deben 
realizar las siguientes acciones: 
 
 Refuerzo y esclarecimiento de dudas por parte de los docentes dentro de las 
clases. 
 Informar el bajo rendimiento académico de los estudiantes en coordinación y citar a 
los padres de familia. 
 Cuando un estudiante pierda una asignatura, el docente deberá diseñar actividades 
complementarias que ayuden a superar las dificultades. 
 Si un estudiante en los cuatro periodos presenta un desempeño bajo, el docente 
diseñara y entregara actividades de refuerzo que deberán ser desarrolladas, 
entregadas y sustentadas en la fecha indicada, previo conocimiento del acudiente. 
 Cuando un estudiante presenta dificultades persistentes para alcanzar las 
competencias se llevara a Consejo Académico, quien asignara actividades 
correspondientes a las asignaturas perdidas y lo remitirá a la Comisión de 
Evaluación y Promoción para definir el tiempo en el que se deben entregar las 
actividades complementarias.   
 
4.4.3.8 Procesos de autoevaluación de los estudiantes. 
 
 La autoevaluación: en esta estrategia cada sujeto evalúa sus propias acciones. Es 
decir, dado que todos los agentes educativos involucrados pueden y deben valorar 
su desempeño, el estudiante también puede y debe hacerlo. Para ello es necesario 
establecer criterios entre los que se encuentren los desempeños esperados 
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 La co evaluación: esta estrategia, es la evaluación mutua que se hacen los 
integrantes de un grupo. Esta es por ejemplo, la evaluación que realizan los 
estudiantes de un curso entre sí en el proceso de evaluación de desempeños, los 
estudiantes y los docentes para determinar logros, avances y programar 
actividades. 
 La  hetero evaluación: es la evaluación que hace el docente de sus estudiantes de 
manera unilateral, es la aplicada tradicionalmente en el aula de clase para evaluar 
el rendimiento de los estudiantes. 
 La meta evaluación: Es la evaluación de la evaluación, en su metodología, 
funciones y desempeño práctico. 
 
Además para obtener mejores resultados los docentes desarrollan las siguientes 
acciones:  
 
 Diálogo continuo con los estudiantes sobre sus avances y dificultades 
 Retroalimentación permanente 
 Programación y realización de actividades complementarias 
 Integración de la evaluación a la práctica de las actividades cotidianas por medio de 
la observación, seguimiento y registro de hechos significativos que suceden en el 
proceso educativo. 
 Dar a conocer al comienzo del año y de cada periodo los parámetros de evaluación 
que se van a tener en cuenta 
 Informar a los estudiantes y padres sobre los resultados de las evaluaciones. 
 
4.4.3.9 Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes de los estudiantes. A nivel institucional existen estrategias de apoyo y 
refuerzo, en espacios formales de enseñanza/aprendizaje programados a lo largo del 
año escolar. Como son: 
 
a) El diálogo constante entre el docente y el estudiante para solucionar las dudas e 
inquietudes en el horario de clase. 
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b) Actividades grupales o individuales programadas por los docentes durante el año 
lectivo como parte del desarrollo normal de su clase, que de acuerdo con los 
resultados de la evaluación ameriten ser realizadas para que el alumno supere las 
deficiencias en los desempeños. 
c) Actividades complementarias autorizadas por el consejo académico y la comisión 
de evaluación al finalizar cada periodo para superar los desempeños bajos en dicho 
periodo. 
d) El docente diseña y entrega  actividades de refuerzo para ser desarrolladas por el 
estudiante, en casa, para superar las falencias. Estas deben ser presentadas y 
sustentadas en la fecha indicada por la Institución; esta acción se hace 
directamente con el acudiente quien debe firmar un compromiso como evidencia de 
que se le informó la situación académica del educando. 
 
4.4.3.10 Acciones para garantizar el cumplimiento de los procesos establecidos en  el 
SIEE. Para que exista un verdadero  desarrollo y seguimiento a SIEE los Directivos 
docentes y docentes se deben comprometer con su desarrollo en pro del 
mejoramiento académico.  Para esto deben realizar las siguientes acciones: 
 
Los Directivos docentes deben realizar: 
 
- Realizar la articulación de la planeación y la acción evaluativa con los fines y 
objetivos previstos en la Ley, la filosofía de la institución, el plan de estudios, las 
competencias y los desempeños esperados y los criterios para la evaluación y 
promoción, dentro del PEI. 
- Definir el plan de estudios, incluyendo competencias, desempeños, criterios de 
evaluación y promoción como un acuerdo entre la comunidad educativa. 
- Crear la Comisión de Evaluación y Promoción 
- Difundir los criterios de evaluación y promoción, a fin de que todos los agentes los 
conozcan. 
- Formular las directrices, orientar y asesorar el desarrollo de los procesos de 
evaluación. 
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- Revisar los procesos académicos y de evaluación junto con el Consejo Académico 
y el Coordinador Académico. 
- Dirigir, orientar y asesorar las reuniones de la Comisión de evaluación y promoción 
en la toma de decisiones dentro de los principios de equidad y justicia. 
 
Los Docentes como responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje deben tener 
en cuenta: 
 
- El trabajo individual 
- El trabajo de equipos 
- Las sustentaciones 
- Las puestas en común 
- El trabajo extra-clase 
 
4.4.3.11 Informes académicos y estructura. El año escolar en la institución se 
encuentra dividido en 4 periodos con el mismo valor porcentual; los informes 
académicos y entrega de boletines se realizan al finalizar cada periodo.  Al finalizar el 
año escolar se hará entrega de un quinto (5) boletín que contiene la nota  definitiva de 
cada asignatura. 
  
El informe académico que se entrega bimestralmente tiene la siguiente estructura: 
 
a) Nombre del estudiante 
b) Grado 
c) Asignaturas 
d) Valoración cuantitativa del desempeños desarrollados en cada asignatura  según 
escala de valoración nacional 
e) Concepto cualitativo por cada asignatura expresando fortalezas y debilidades de su 
rendimiento académico  
f) Observaciones 
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 Procedimiento para la resolución de reclamaciones: El estudiante o padre de 
familia que considere que dentro del proceso evaluativo se han vulnerado los 
derechos o no se ha evaluado pertinentemente, podrá presentar  por escrito o en 
forma oral una solicitud de verificación de la nota  teniendo en cuenta el siguiente 
conducto regular: 
 
a) Docente de la asignatura 
b) Director de grado 
c) Coordinador académico 
d) Comisión de Evaluación y Promoción 
e) Consejo Académico 
f) Rector  
g) Consejo Directivo 
 
Las instancias solicitadas deberán resolver la reclamación en un plazo no mayor a 
cinco días. 
 
4.4.3.12 Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción 
del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. La comunidad educativa de 
la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte, participará del proceso de 
construcción del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes de la siguiente 
manera: 
 
4.4.3.13 Análisis de la documentación el cual estará dirigido por el cuerpo docente, con 
el fin de identificar los parámetros que deberá tener el Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes. 
 
a) Reestructuración del Sistema Institucional de Evaluación, será puesta en común 
ante los órganos del gobierno escolar entendido este: Consejo Estudiantil, Consejo  
Académico, Consejo Directivo y Consejo de Padres de Familia. 
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b) Socialización con los representantes mencionados anteriormente, para recoger las 
debidas sugerencias o inquietudes al Sistema Institucional de Evaluación que 
adoptará la institución a partir de enero de 2010. 
c) Análisis de sugerencias, en donde se entregarán los ajustes realizados  por los 
representantes de la comunidad educativa al Consejo Directivo, con el fin de que 
apruebe la propuesta del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes. 
d) Discusión y adopción final por parte del consejo directivo de la propuesta elaborada 
del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes. 
e) El Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes será socializado a la 
comunidad educativa después de su aprobación, para ser ejecutado en enero de 
2010. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 ENFOQUE METODÓLÓGICO  
Es una investigación con un enfoque descriptivo - analítico que busca presentar el 
estado actual de la implementación del Sistema Institucional de Evaluación Estudiantil, 
SIEE, en la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte para diagnosticar los 
logros y las falencias  que ha traído consigo la implementación del Decreto desde su 
expedición con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos 
evaluativos. 
 
5.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Contiene el SIE de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte todos 
los requerimientos del artículo 4 del 1290? 
 ¿Qué concepto de evaluación poseen los docentes de la Institución Educativa 
Departamental Antonio Ricaurte? 
 ¿Conocen los docentes de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte 
el Sistema de Evaluación Institucional  y lo usan de referente cuando van a evaluar? 
 ¿Qué técnicas y qué instrumentos utilizan los docentes para evaluar a los 
estudiantes de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte? 
 ¿Qué usos le dan los maestros a los resultados obtenidos por los estudiantes en las 
evaluaciones? 
 ¿Cuáles son los avances en el diseño e implementación del decreto 1290 en el SIEE 
para valorar su impacto en la comunidad educativa? 
 
5.3 CATEGORIAS DE ANALISIS 
 
Tabla 4. Categorías de análisis  
 
 CATEGORIAS DESCRIPTOR 
1.  El SIE y sus componentes Los componentes del SIE a la luz del artículo 
4° del Decreto 1290 del 2009. 
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 CATEGORIAS DESCRIPTOR 
2.  Concepto de evaluación.  Definiciones que le asignan a la evaluación y 
que fundamentan y orientan el SIE de la 
IEDAR. 
3.  Grado de conocimiento y uso del 
SIE  
los profesores conocen su SIE y  se lo usan 
como referente desde la planeación de su 
trabajo hasta  la hora de evaluar 
4.  Técnicas e instrumentos de 
evaluación.  
Los docentes establecen la diferencia existente 
entre técnica e instrumento. 
Técnicas e instrumentos utilizan para la 
recolección de datos evaluativos 
 
5.  Usos de los resultados de las 
evaluaciones. 
Resultados obtenidos de las aplicaciones de 
las evaluaciones y los usos que hacen los 
maestros de estos resultados. 
6.  Impacto de la implementación del 
decreto 1290. 
Aspectos positivos y negativos de la 
implementación del decreto 1290. 
 
 
5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población está compuesta por: Directivos docentes, docente orientador y docentes 
de la Sede principal de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte y sus 
subsedes.  
 
El cuerpo directivo es conformado por 5 directivos docentes: El director de Núcleo, la 
rectora y tres coordinadores. 
 
Tabla 5. Directivos Docentes 
 
CARGO NOMBRE 
Director de Núcleo Jairo Barón Valencia 
Rectora Nelly Serrano Monroy 
Coordinadora Nancy Larrotta Aguilar 
Coordinadora Nancy Raquel Jara Cárdenas 
Coordinador Héctor Adrián Bastidas Yela 
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Adicionalmente la Institución cuenta con un docente orientador  que es el Psicólogo 
Luis Martin Paiba López. 
 
Para la implementación de la investigación se tomó como muestra los 63 docentes de 
la Institución. 
 
Tabla 6. Docentes  Rurales 
 
NIVEL SEDE N° docentes Nombres 
Básica  
Primaria 
Manuel Norte           1 Elsa Chiquiza 
Manuel Sur 3 
 
Paola Sierra 
Martha Romero 
John Boris Ramírez 
La Carrera 1 María Herminda Pérez 
Limoncitos 1 Saadia Muñoz 
Llano del Pozo 3 
Sandra Mendoza 
Lucia Duran 
Yolanda Suarez A. 
 
Las Varas 1 Elizabeth Ortiz 
San Francisco 1 Delfa Hernández  
El Paso 2 
Leonela Herrera 
Elsa Reyes Patiño 
Casablanca 3 
Gloria Cardozo 
Elizabeth Ortiz 
Nubia Rosero 
El Portal 1 
Maria Aneida Tafur T. 
Denis Bocanegra 
La Virginia 1 Magnolia Herrera 
Cumaca 1 Alejandro Rojas 
Callejón 
 
Babington Ortiz 
Básica 
Secundaria 
Manuel Sur  3 
Claudia López 
Mary Luz Vega 
Eliana Hidalgo 
TOTAL DOCENTES RURALES 24  
Fuente: las autoras 
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Tabla 7. Docentes Zona Urbana 
 
NIVEL SEDE N° docentes Nombres 
Preescolar Concentración Urbana 1 Martha Leal 
Primaria Concentración Urbana 10 
Zonia Aguilar 
Abraham Arias 
Sonia Barbosa 
Nelly Benavides 
Ligia Carrasco 
Olga Castañeda 
Silvia Encizo 
Ligia Rodríguez 
Carlos Sáenz 
Rosa Sánchez 
Secundaria Sede Principal IEDAR 20 
Soledad Torres 
Damaris Estrella 
Nury Londoño 
Mónica Lafuente 
Tulia Ducuara 
Olga Dimas 
Manuel Moreno 
Omar Leal 
Miryam Guzmán 
Beatriz López 
Gloria Barragán 
Susana Cruz 
William Quimbayo 
Bladimir Ardila 
Sonia Mendoza 
Zaida Aguilar 
Cesar Vargas 
Mauricio Jiménez 
Cesar García 
Ancizar Barragán 
Media Técnica Sede Principal IEDAR 8 
Carmen Rosa Argüello 
Liliana Peña 
Aleida Arévalo 
Javier Garzón 
William Vanegas 
Fredy Castillo 
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Néstor Parra  
Miguel Contreras 
TOTAL DOCENTES URBANO 39  
TOTAL INSTITUCION 63  
Fuente: las autoras 
 
Tabla 8. Formación académica  de los docentes de la IEDAR 
 
Fuente: las autoras 
 
5.5 FASES PROYECTADOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
 
Tabla 9. Fases de la Investigación 
Fase Actividades Tareas 
Producto 
esperado 
Tiempo 
P
la
ne
ac
ió
n 
y 
co
ns
tru
cc
ió
n 
te
ór
ic
a 
 Definición del 
problema y  
elaboración del 
primer borrador 
del proyecto. 
 Definición y delimitación 
del problema 
 Construcción de  la ruta  
metodológica y la 
definición de los momentos 
de la investigación. 
Revisión del 
proyecto  para 
ajustes. 
Marzo 
 Consulta de los 
fundamentos 
teóricos y  ejes 
conceptuales de 
la investigación 
para la 
construcción del 
 Búsqueda de información 
bibliográfica  y documental 
con  revisión de textos  y 
autores  que han  
investigado la temática y 
los referentes 
conceptuales, contextuales  
Elaboración de 
documentos 
escritos con 
fundamentación 
teórica. 
Abril  
Mayo 
TITULO N° % 
Bachiller Pedagógico 1 1,6 
Normalista 1 1,6 
Licenciados 16 25,3 
Especialistas 38 60,3 
Profesionales 5 7,9 
Magister 2 3,2 
TOTAL 63 100 
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Fase Actividades Tareas 
Producto 
esperado 
Tiempo 
marco teórico. y  normativos para 
apropiar  y comprender los 
principios y fundamentos 
teóricos y ejes 
conceptuales de la 
investigación 
 
 Construcción  de 
categorías de 
análisis 
 A partir del marco teórico, 
definición de las categorías 
y dimensiones  
conceptuales y de 
referencia  del estudio.  
 
Listado de 
categorías y 
Sub categorías.  
Junio 
D
es
ar
ro
llo
 d
el
 tr
ab
aj
o 
de
 
ca
m
po
 
 Diseño de 
instrumentos y 
técnicas para el 
trabajo de 
campo. 
 Elaboración de  los 
instrumentos: lista de 
chequeo y encuesta. 
 Prueba piloto y validación 
de la encuesta.   
Formatos de 
encuesta   
validada.  Agosto 
 Proceso de 
administración 
de los 
instrumentos 
 Recopilación de la 
información.  
 Recopilación 
de la 
información.  
Septiemb. 
C
on
so
lid
ac
ió
n 
y 
pr
es
en
ta
ci
ón
 d
el
 
in
fo
rm
e 
fin
al
 
 Diseño y 
sistematización  
de la 
información. 
 Organización de la 
información en formatos 
para su sistematización y 
registro. 
Formatos 
diligenciados. 
Octubre 
 Interpretación  
de la información 
 Interpretación de la 
información desde las 
categorías seleccionadas. 
Formatos  
diligenciados Octubre 
 Elaboración del 
informe final. 
 Análisis   de los resultados, 
recomendaciones y 
conclusiones. 
Informe final  
Noviemb. 
 Presentación y 
socialización a la 
comunidad 
académica.  
 Entrega del informe final y 
sustentación.  
Sesiones de 
socialización 
Noviemb. 
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5.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
5.6.1 Revisión documental.  Para el desarrollo de la investigación se realizó una 
revisión documental del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes  a 
través de una lista de chequeo (Anexo) que permitió verificar la existencia de los once 
componentes establecidos en el artículo 4° del decreto 1290, además se pudo 
identificar los puntos débiles o no existentes  para de esta forma hacer un análisis más  
detallado el SIEE y proponer la inclusión de ellos una vez analizado el ítem que no 
aparece o está mal redactado o ambiguo. 
 
5.6.2 Encuesta a los docentes.  Se diseñó una encuesta con  17 preguntas (anexo B) 
relacionadas con  los conceptos que poseen los docentes sobre evaluación educativa, 
el conocimiento que tienen del SIEE de la I.E.D. Antonio Ricaurte, los usos que le dan a 
los resultados, los instrumentos y técnicas empleados para la administración de la 
evaluación y el impacto de la implementación del 1290 en la Institución.  Con esta 
información se establecieron las 6 categorías de análisis que se encuentran 
relacionadas en el Cuadro N°3, con ellas se buscó dar respuesta a la pregunta de 
investigación planteada en el trabajo. 
 
5.7 TECNICAS DE ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
5.7.1 Lista de chequeo: Se diseñó un cuadro que consta de tres columnas, en  la 
primera  se enumeran los 11 ítems relacionados en el artículo 4° del Decreto 1290 que 
hacen referencia a los aspectos que todo sistema de evaluación debe tener; la segunda 
columna se establecen los criterios a tener en cuenta por lo tanto esta subdividida en 
tres casillas  para  determinar si existe, no existe o existe parcialmente el ítem 
relacionado y finalmente, en la tercera columna  se realizó   una descripción detallada 
acerca de los hallazgos encontrados.   
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5.7.2 Encuesta: Para el análisis de la encuesta se diseñó un cuadro de doble entrada 
en el que se establecieron subcategorías de análisis con el fin de determinar el 
porcentaje de docentes que coincidían en sus respuestas.  
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
6.1 ANALISIS DOCUMENTAL 
 
La  revisión documental del  SIEE y sus componentes se realizó a través de  una  lista 
de chequeo que permitió  identificar  la existencia, no existencia o existencia parcial de 
los componentes del SIEE a la luz del artículo 4° del Decreto 1290. 
 
6.1.1 El SIEE y sus componentes. 
 
Tabla 10. Componentes del SIEE 
ITEMS 
CRITERIO 
OBSERVACIONES EXISTE NO 
EXISTE 
EXISTE 
PARCIALMENTE 
1. Criterios de 
evaluación y 
promoción. 
  X 
Se establecen criterios de 
evaluación más no de promoción. 
Aparece en el Sistema una 
definición de  los criterios de 
evaluación  pero no se incluyen 
los aspectos específicos que 
permiten valorar los avances del 
estudiante en su proceso de 
aprendizaje.  
2. Escala de 
valoración 
Institucional y 
equivalencia con 
la escala 
nacional. 
X   
Se determinó efectuar una 
valoración cuantitativa realizando 
la conversión a la escala nacional 
de manera porcentual. 
 
3. Estrategias de 
valoración 
integral de los 
desempeños de 
los estudiantes. 
  X 
Las estrategias no se encuentran 
como tal, se sugieren los aspectos 
utilizados para la valoración 
integral de los estudiantes que son 
ambiguos por cuanto no incluyen 
la descripción de ellos. 
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ITEMS 
CRITERIO 
OBSERVACIONES EXISTE NO 
EXISTE 
EXISTE 
PARCIALMENTE 
4. Acciones de 
seguimiento 
para el 
mejoramiento 
de los 
desempeños de 
los estudiantes. 
X   
Se establecen  acciones que 
realiza el docente desde el aula 
como  el diálogo, la citación a 
padres y el reporte a coordinación 
como oportunidades de búsqueda 
de apoyo al proceso educativo. 
 
5. Procesos de 
autoevaluación 
de los 
estudiantes.  
 X 
Se da una definición de que es la 
autoevaluación, pero no incluye la 
forma específica de realizarla 
dentro del proceso valorativo, por 
tal razón queda a discreción del 
docente.  
6. Estrategias de 
apoyo 
necesarias para 
resolver 
situaciones 
pedagógicas 
pendientes de 
los estudiantes. 
 
X   
Están diseñadas para que el 
estudiante realice una serie de 
actividades en donde el 
acompañamiento del docente y el 
apoyo de los padres debe ser 
permanente. 
7. Acciones que 
garantizan que 
los directivos 
docentes y 
docentes 
cumplen los 
procesos 
evaluativos 
estipulados en 
el SIEE. 
  X 
Se mencionan los aspectos que  
deben tener  en cuenta los 
directivos docentes para 
garantizar el desarrollo del SIEE 
pero las acciones que se 
describen para los docentes se 
encuentran más encaminadas a 
establecer las estrategias de 
valoración del trabajo de los 
estudiantes. 
 
8. Periodicidad en 
la entrega de 
informes. 
 
X   
Se definen cuatro periodos con el 
mismo valor porcentual.  
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ITEMS 
CRITERIO 
OBSERVACIONES EXISTE NO 
EXISTE 
EXISTE 
PARCIALMENTE 
9. Estructura de 
los informes de 
los estudiantes. 
X   
Describe las partes que debe 
tener el informe escolar más sin 
embargo en los boletines se sigue 
la estructura dada por la 
Secretaria de Educación de 
Cundinamarca a través del 
Sistema de Gestión Escolar 
SIGES. 
 
10. Instancias, 
procedimientos 
y mecanismos 
de atención y 
resolución de 
reclamos sobre 
evaluación y 
promoción. 
X   
Establece en orden jerárquico las 
instancias a las cuales se puede 
acudir en caso de un reclamo o 
una inconformidad, partiendo del 
docente de la asignatura hasta el 
consejo directivo. 
 
11. Mecanismos de 
participación de 
la comunidad 
educativa en la 
construcción del 
SIEE 
  X 
Incluye la participación de los 
entes que conforman el gobierno 
escolar en el análisis, 
reestructuración y socialización del 
SIEE pero no es claro en la 
definición de los mecanismos de 
participación. 
 
La revisión del Sistema Institucional de Evaluación de la IED Antonio Ricaurte, se hace 
teniendo en cuenta que es la única Institución de carácter oficial del Municipio de 
Ricaurte, que cuenta con 13 sedes rurales: Manuel Norte, Manuel Sur, la Carrera, 
Limoncito, Llano del Pozo, Las Varas, San Francisco, El Paso, La Virginia, el Portal, 
Casablanca, Callejón y Cumaca;  y dos sedes urbanas: la Concentración Urbana 
incluyendo la sede principal, por lo tanto el SIE aplica para todas las sedes. 
Al realizar la revisión documental, se solicitó el acta de reunión en la cual se aprobó el 
SIEE y se encontró  que la institución aprobó  el SIEE  oficialmente según Acta No. 001 
de Consejo Directivo del cinco de febrero del año 2010. 
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En el análisis al SIEE de la IEDAR se encontró: 
 Criterios de evaluación y promoción. Al analizar el sistema se establece que existen   
criterios de evaluación más no de promoción. Aparece en el Sistema una definición 
de  los criterios de evaluación  muy general  no se incluyen los aspectos específicos 
que permiten valorar los avances del estudiante en su proceso de aprendizaje.  Uno 
de los criterios en el cual hace énfasis es la utilización de pruebas tipo ICFES hoy 
SABER, lo cual permite encontrar la ambigüedad, no queda claro si se educa para 
la prueba o para la formación integral y continua, se debe aclarar el sentido de la 
evaluación en la institución pues en su PEI se pretende formar seres para la vida y 
no solo para la prueba estandarizada. 
 
En lugar de los criterios de promoción aparecen las causales para la no promoción 
de los estudiantes, también se incluyen los aspectos que se deben realizar cuando 
un  estudiante presenta dificultades  en el alcance de las competencias  e incluye la 
definición y procedimiento para la promoción anticipada. 
 
Existe desorganización en la información ya que en algunos casos se repite, por 
ejemplo en los criterios de promoción se incluyen estrategias para los estudiantes 
que presentan dificultades para el alcance de las competencias y de forma similar se 
referencia en las accione de seguimiento para el mejoramiento del desempeño de 
los estudiantes. 
 Escala de valoración Institucional y equivalencia con la escala nacional.  
Al elaborar el SIE se determinó efectuar una valoración cuantitativa utilizando la tabla 
del decreto, pero con los siguientes valores y luego realizando la conversión a la escala 
nacional de manera porcentual. 
 
Tabla 11. Escala de Valoración  
ESCALA NACIONAL IEDAR VALOR % 
Desempeño. Bajo 1.0 – 3.4 10%  a   69%. 
Desempeño Básico 3.5 – 3.9 70%  a   79%. 
Desempeño Alto 4.0 – 4.4 80%  a   89%. 
Desempeño Superior 4.5 – 5.0 90%  a  100% 
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La presencia de la escala cuantitativa permite observar que la evaluación como medida 
todavía persiste ya que algunos maestros se apegan a la nota numérica y lo más 
significativo es que esto se refleja en la realidad de las aulas de clase. 
 
 Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.  Las 
estrategias no se encuentran como tal en el SIE, se sugieren algunos aspectos que 
se pueden utilizar en las aulas para la valoración integral de los estudiantes pero 
estas son ambiguas por cuanto no incluyen la descripción de ellas y en su lugar se 
describen los criterios de la evaluación del Sistema. 
 
 Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes. No aparece en el SIE el listado de actividades que puede usar el 
maestro como posibilidad para el diseño de los planes de mejoramiento académico 
de los estudiantes que no han alcanzado el desarrollo de los desempeños 
propuestos y presentan un bajo desempeño académico. Se deja a libre selección 
del educador. 
 
El seguimiento debe ser constante en clase y fuera de ella y en caso continuar el 
bajo rendimiento se informa a  Coordinación para la citación al padre de familia, si al 
finalizar el periodo el estudiante pierde la asignatura deberá desarrollar actividades 
de nivelación propuestas por el docente. 
 
 Procesos de autoevaluación de los estudiantes. En el momento de hacer el 
desarrollo de la Autoevaluación se define el concepto pero no se establecen los 
criterios que se deben tener en cuenta para su implementación, por tal razón queda 
a discreción del docente.  Lo que queda claro es que aún no se implementa la 
autoevaluación de manera colegiada sino como un hecho particular y aislado, 
además no se tiene en cuenta como un componente formativo y pedagógico. 
 
En el articulado de autoevaluación se incluyen definiciones de la coevaluación, 
heteroevaluación y meta evaluación y nuevamente se incluyen algunas acciones 
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para mejorar los resultados académicos de los estudiantes  lo cual causa confusión y 
no  logra el objetivo de este articulado pues no permite  especificar qué es la 
autoevaluación en el contexto de la escuela, cuál es su objetivo y como va a ser 
aplicada en la institución. 
 
 Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes 
de los estudiantes. Están diseñadas para que el estudiante realice una serie de 
actividades que comprenden desde el dialogo docente-estudiante, hasta los trabajos 
extra clase que deben realizarse en compañía de los padres y/o acudientes. 
 
Plantea el SIE la necesidad del acompañamiento del docente dentro del periodo de 
clase y fuera de él, y propone que las actividades deben ser individuales y grupales y 
además deben ser variadas para brindar justas oportunidades con base en las 
aptitudes de los estudiantes. 
 
 Acciones que garantizan que los directivos docentes y docentes cumplen los 
procesos evaluativos estipulados en el SIEE: Se mencionan los aspectos que  deben 
tener  en cuenta los directivos docentes para garantizar el desarrollo del SIEE pero 
las acciones que se describen para los docentes se encuentran más encaminadas a 
establecer las estrategias de valoración del trabajo de los estudiantes. 
 
 Periodicidad en la entrega de informes. Se definen cuatro periodos con el mismo 
valor porcentual, pero no se precisa cuando entregar a los padres el informe. 
 
 Estructura de los informes de los estudiantes: El informe escolar debe tener la 
siguiente información: 
 
 Nombre del estudiante 
 Grado 
 Asignaturas 
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 Valoración cuantitativa de los desempeños desarrollados en cada asignatura  
según la escala de valoración nacional 
 Concepto cualitativo por cada asignatura expresando fortalezas y debilidades de 
su rendimiento académico  
 Observaciones 
 
En  el informe no existe un espacio para la retroalimentación de jóvenes y padres, en 
algunas oportunidades no se especifican fortalezas, debilidades y recomendaciones 
para que los estudiantes puedan mejorar su proceso académico. 
 
  Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamos 
sobre evaluación y promoción. Establece en orden jerárquico las instancias a las 
cuales se puede acudir en caso de un reclamo o una inconformidad, determinada 
así: 
 
 Docente de la asignatura. 
 Docente director de grado. 
 Coordinador académico. 
 Comisión de Evaluación y Promoción. 
 Consejo Académico. 
 Rector del Establecimiento. 
 Consejo Directivo. 
 
 Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del 
SIEE:  Incluye la participación de los entes que conforman el gobierno escolar en 
el análisis, reestructuración y socialización del SIEE pero no es claro en la definición 
de los mecanismos de participación. 
 
 
6.2 ENCUESTA A DOCENTES 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos de la administración de la 
encuesta  al 100% de los docentes de la zona urbana y rural de la Institución Educativa 
Departamental Antonio Ricaurte.  Recogida la información para la sistematización y 
análisis de la información se codificaron las preguntas desde 01 a 63,  correspondiendo 
el primer número a la encuesta y el segundo a la pregunta. Ejemplo: 01-01 hasta 01-17.  
(Anexo C) 
 
6.2.1 Concepto de Evaluación. 
 
Tabla 12. Concepto de evaluación de los docentes a partir de su perspectiva 
Evaluación 
como: 
Conceptos f i P i 
Proceso 
49,3% 
La evaluación es un proceso para identificar los 
avances y falencias encontrados en el proceso 
educativo. 
17 27% 
La evaluación es un proceso que implica la 
planificación y la proyección, debe ser permanente, 
flexible y formativa. 
3 4,8% 
La evaluación es un proceso que permite verificar el 
alcance de las competencias. 5 7,9% 
La evaluación es un proceso sistemático y de 
seguimiento a los resultados de la acción educativa. 6 9,6% 
Medición 
39,6% 
La evaluación mide los conocimientos adquiridos, las 
aptitudes y actitudes de los estudiantes. 21 33,3% 
La evaluación mide a los estudiantes y a los docentes. 4 6,3% 
Tipo de 
evaluación 
4,8% 
La evaluación es cualitativa y cuantitativa. 
3 4,8% 
Datos 
Perdidos 
6,3% 
No sabe 0 0 
No responde 4 6,3% 
 Total 63 100% 
Fuente: Las autoras. 
 
Para iniciar la encuesta se preguntó acerca del concepto que cada docente tiene sobre 
evaluación, ya que como lo establece Alvarez (2001): 
 
Una cuestión clave que los profesores deben preguntase al hablar de 
evaluación, como de otros tantos aspectos que abarca la educación, es su 
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propia concepción o visión sobre el conocimiento, la educación, la 
enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo del currículum, la evaluación. Darla 
por sobreentendida, a partir de la experiencia vivida como alumno o 
acumulada como profesor, es ignorar la asunción de responsabilidades 
personales y descartar o esquivar los compromisos conceptuales, 
ideológicos y sociales a los que cada uno pueda llegar en y con su práctica 
docente. 
Los cambios en el proceso de evaluación tienen que ser parte de un 
programa mucho más amplio de innovación, abarcando currículum y 
didáctica tanto como evaluación. Los tres elementos, junto con los 
contenidos de aprendizaje que abarcan, están estructural y funcionalmente 
relacionados (p. 10) 
 
Figura 3. Concepto de Evaluación Según Perspectiva Docente 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras. 
 
Al analizar las definiciones dadas por los docentes a partir de su perspectiva y práctica 
se evidencia que la mayoría (49.3%) ha tenido un cambio significativo en cuanto al 
concepto que poseen de la evaluación, ya que la ven como un  proceso clave en la 
enseñanza aprendizaje, que permite detectar  los avances y las falencias de los 
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estudiantes y por ende realizar  un adecuado seguimiento del mismo, además 
expresan que esta debe ser flexible, permanente y formativa.   
Este cambio en la perspectiva que presentan algunos docentes es un avance 
significativo en la construcción de una nueva cultura evaluativa 
 
A pesar de los cambios persiste en un  39,6% de docentes la concepción de evaluación 
como  medición, este aspecto es muy importante si se considera que es el docente el 
que toma las decisiones sobre lo que enseña y como lo evalúa, atendiendo a las 
concepciones y creencias que tiene. 
 
El 4.8% de los docentes limitan su concepto de evaluación a nombrar los tipos de 
evaluación cualitativa y cuantitativa, además el 6.3% no respondieron a la pregunta; 
tomando como referencia las respuestas se sugiere a la Institución que  continúe con el 
proceso de re conceptualización de la evaluación pues como manifiesta  Álvarez M. 
(2010), al cambiar la forma de evaluar cambiará todo el currículo al igual que la forma 
de enseñar.     
 
6.2.2 Categoría 3: Grado de conocimiento y uso del SIEE. 
 
Tabla 13. Concepto de Evaluación emitido por los docentes respecto a la definición de 
evaluación presente en el Sistema Institucional de Evaluación de  la IEDAR. 
 
La evaluación 
como: 
Definición según el SIEE f i P i 
Proceso 
25.4% 
La IEDAR define la evaluación como un proceso 
de valoración de 0 a 5. 
5 7.9% 
La IEDAR define la evaluación como un proceso 
formativo e integral. 
10 15.9% 
La IEDAR define la evaluación como un proceso 
para la promoción de los estudiantes. 
1 1,6% 
Medición 
15.9% 
La IEDAR define la evaluación como la que 
permite medir logros, fortalezas y dificultades. 
10 15.9% 
Competencia 
En la IEDAR la evaluación tiene en cuenta el 
saber, el hacer y el ser para que el niño sea 
competente. 
11 17,5% 
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La evaluación 
como: 
Definición según el SIEE f i P i 
Decreto 1290 
En la IEDAR se adoptó el decreto 1290 como 
marco para la evaluación en la Institución. 
6 9,5% 
Sistema 
La IEDAR define la evaluación como el sistema 
que incluye la hetero evalución, co evaluación y 
autoevaluación de tipo cuantitativo y cualitativo. 
3 4,7% 
Datos Perdidos 
27% 
No sabe 6 9,5% 
No responde 11 17,5% 
 Total 63 100% 
Fuente: Las autoras. 
 
El SIEE de la IEDAR, define la evaluación como el proceso formativo continuo, que 
permite identificar y verificar los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las 
aptitudes, las actitudes, los objetivos, los desempeños y valores del estudiante, en 
donde se valora todo el proceso para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, es 
decir que la evaluación debe ser el resultado de una acción educativa durante un 
determinado tiempo. (SIEE, 2009). 
 
Figura 4. Concepto de Evaluación Emitido por los Docentes Respecto a la Definición 
de Evaluación Presente en el SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: las autoras. 
 
Al analizar las respuestas, se evidencia que buena parte de los docentes desconocen 
el concepto de evaluación dado en el SIEE de la institución, para algunos corresponde 
a un proceso formativo e integral, pero para la mayoría la evaluación es un proceso que 
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implica medir y calificar al estudiante, para determinar si es competente o para que sea 
promocionado, algunos confunden el concepto de evaluación con los tipos y clases de 
evaluación.  
 
El 27% de los docentes no respondieron la pregunta o manifestaron no saber la 
respuesta, porcentaje preocupante pues significa que una cantidad de docentes ignora 
y no está animada por el espíritu institucional de la evaluación. 
 
Este desconocimiento o falta de interés en el tema no es justo si se considera que el 
SIEE se construyó con la participación de todos los docentes y la comunidad en 
general, se integró al PEI de la institución, y fue el resultado de un trabajo serio 
sistemático y comunitario que permitió que el SIEE atendiera las disposiciones 
generales que guían y regulan las  practicas evaluativas de los docentes.  A propósito 
cabe destacar que la evaluación es participativa y si se desconocen los parámetros 
generales desde la conceptualización se está violando el principio  de colegialidad por 
ello es importante recordar que la evaluación debe atender a los parámetros 
institucionales y no debe ser un hecho individual  “quienes no pueden hacer la 
evaluación de la forma que quieran, en el momento que quieran, con la nomenclatura 
que considere oportuna y sobre los aspectos que se les antojen, existen unas 
prescripciones legales, en donde la evaluación está condicionada por disposiciones 
legales que la inspiran y regulan.  (Santos,M.  2003) 
 
6.2.3 Propósitos de la evaluación presentes en el SIEE y que los docentes encuentran 
en la IEDAR. 
 
Tabla 14. Propósitos de la evaluación que los docentes encuentran en la IEDAR 
Propósito: Conceptos f i P i 
Medir 
41,6% 
El propósito de la evaluación en la IEDAR es 
medir los conocimientos de los estudiantes y 
comprobar si se apropiaron de ellos. 
25 40% 
El propósito de la evaluación en la IEDAR es la 
promoción de los estudiantes. 
1 1,6% 
Mejoramiento En la IEDAR la evaluación tiene como propósito 16 25,3% 
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el mejoramiento académico y personal de los 
estudiantes a través de la retroalimentación de 
los procesos. 
Competencias 
El propósito de la evaluación en la IEDAR es 
formar al estudiante en el ser, el saber y el hacer. 
9 14,2% 
Diagnóstico 
El propósito de la evaluación en la IEDAR es 
hacer un diagnóstico del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
5 7,9% 
Datos Perdidos 
11% 
No sabe 1 1,6% 
No responde 6 9,4% 
 Total 63 100% 
Fuente: Las autoras. 
 
Figura 5. Propósito de la Evaluación que se encuentran los Docentes en SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras. 
 
Al analizar las respuestas, persiste un alto  número de docentes (41.6%) que  siguen 
considerando que el propósito de la evaluación es medir los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes y definir su promoción, es decir, continúan con el concepto de la 
evaluación sumativa; sin embargo se aprecia que otros docentes consideran que el 
propósito de la evaluación es el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, 
algunos parten de la realización de un diagnóstico, para implementar planes de 
mejoramiento a partir de la retroalimentación y el refuerzo a los estudiantes con 
dificultades. 
 
El 14.2% de los docentes considera que el propósito de la evaluación es formar al 
estudiante en competencias, teniendo en cuenta el ser, el saber y el hacer, y por último 
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algunos docentes no respondieron a la pregunta, posiblemente por desinterés en 
abordar esta temática.    
 
El SIEE de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte establece  que la 
evaluación  es una estrategia formativa integral  cuyo propósito es valorar todo el 
proceso educativo, mejorando constantemente aquello que esté fallando: el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, la estrategia o metodología del docente, el material 
pedagógico que se utiliza al interior de las clases, las relaciones interpersonales, entre 
otros. 
 
Para el SIE la evaluación es un proceso continuo y formativo; que además permite 
identificar los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las aptitudes, las actitudes, 
los objetivos, los desempeños y valores de un estudiante que avanza en un proceso de 
aprendizaje y formación. 
 
Al realizar un contraste de lo establecido el  SIEE  y las respuestas de los docentes se 
puede concluir que solo el 25,3% se acercan al propósito que estableció la Institución el 
cual está centrado en el mejoramiento continuo de los procesos educativos. 
 
Para que el propósito de la evaluación deje de estar limitada a la medición, la 
calificación o la promoción de los estudiantes, se requiere que las directivas de la 
institución desarrollen un plan de acción que incluya el desarrollo de capacitaciones y la 
formación permanente a sus docentes sobre las nuevas formas de evaluar, de tal 
manera que se logre vincular a un mayor número de docentes que vean la evaluación 
como un medio para mejorar y formar integralmente al estudiante.  
   
Grado de conocimiento del articulado del SIEE de la Institución Educativa 
Departamental Antonio Ricaurte por parte de los docentes. 
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Tabla 15. Descripción del grado de conocimiento del articulado del SIEE de la 
Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte. 
 
 Descripción f i P i 
Aspectos del SIEE 
23,8% 
El SIEE busca que sea de fácil interpretación por 
la comunidad educativa a través de boletines bi 
mensuales, registros de notas, planes de mejora, 
reunión con padres de familia, actas de 
compromiso académico y seguimiento. 
7 11,1% 
Según decreto 1290 8 12,7% 
Clases de 
evaluación 
Esta la hetero evaluación, co evaluación y 
autoevaluación. 
4 6,3% 
Escala valorativa Se establece una escala valorativa de 1.0 a 5.0 6 9,6% 
Datos Perdidos 
60,3% 
No sabe 11 17,5% 
No responde 27 42,8% 
 Total 63 100% 
Fuente: las autoras 
 
Figura 6. Conocimiento de los Docentes del Articulado del SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: las autoras. 
 
Para que los docentes realicen la descripción del articulado del SIEE es necesario que 
lo conozcan, al analizar los datos se encuentra que algunos (23.8%) realizaron la 
descripción de apartes del articulado, mientras que otros se limitan a hacer referencia 
al decreto 1290, hay quienes lo confunden con los tipos de evaluación o sencillamente 
se limitan a considerar que el articulado del SIEE es asignar una calificación.   
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Se evidencia que hay desconocimiento o desinterés por parte de un buen número de 
docentes con respecto al conocimiento del articulado del SIEE (60.3%), se hace 
necesario que el articulado sea conocido por el cuerpo docente y no sólo esté 
plasmado en el papel en el documento que reposa en la coordinación sino que haga 
parte activa de todas las prácticas evaluativas que se realizan a los estudiantes durante 
el año escolar, pues como la plantea  Álvarez (2001)  citado en el Documento No. 11 
del MEN,  a un sistema de evaluación no solo se le deben introducir palabras 
novedosas que impacte en el PEI, sino que además de una buena redacción sean el 
fruto de un análisis del contexto donde surge, que respondan a unas buenas  bases 
epistemológicas, que  el enfoque o fundamentos, se puedan leer entre las líneas y sean 
consecuencia del conocimiento de su contenido y la plena convicción de la propuesta a 
implementar así un SIE  va a funcionar, pues al cumplirse estos requisitos la nueva 
propuesta tendrá trascendencia e incidirá  en las practicas evaluativas. 
 
En el análisis de resultados se evidencia que un gran número de docentes desconocen 
el articulado del SIEE, razón por la cual la institución debe plantear acciones que le 
permitan una mayor apropiación del mismo y por consiguiente es necesario realizar 
una retroalimentación, hacer seguimiento y plantear un dialogo colegiado y participativo 
que incluya a toda la comunidad educativa con el propósito que exista una relación 
entre la teoría y las prácticas evaluativas aplicadas por los docentes.  
 
6.3 Criterios de evaluación y promoción 
 
Tabla 16. Criterios de evaluación y promoción 
Criterios Conceptos f i P i 
    
Promoción 
55,9% 
En la promoción de los estudiantes se debe tener 
en cuenta el ser, el saber y el hacer. 
18 29% 
Para la promoción se debe tener en cuenta el 
decreto 1290 y las normas vigentes. 
1 1,6% 
Se considera aprobado a partir de 3.5 y se 
promociona una vez tenga aprobadas todas las 
asignaturas y áreas.  Se pierde el grado con más 
16 25,3% 
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Criterios Conceptos f i P i 
de 3 áreas reprobadas o con un 25% de 
inasistencia. 
Criterios de 
evaluación 
23,7% 
Se tiene como criterio de evaluación y promoción 
la herero evaluación, la co evaluación y la 
autoevaluación. 
3 4,8% 
Se tiene como criterio de evaluación y promoción 
la evaluación cuantitativa, cualitativa y la 
autoevaluación. 
8 12,7% 
Como criterio de evaluación y promoción se tiene 
en cuenta las pruebas tipo ICFES y la escala 
valorativa. 
2 3,1% 
Para la evaluación y promoción se remite al 
consejo académico. 
2 3,1% 
Datos Perdidos 
20,4% 
No sabe 4 6,2% 
No responde 9 14,2% 
 Total 63 100% 
Fuente: Autoras 
 
Figura 7. Conocimiento de los Docentes de los Criterios de Evaluación y Promoción 
expuestos en el SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: las autoras. 
 
La mayoría de los docentes (55.9%) hicieron referencia a los parámetros establecidos 
por la institución para la promoción de los estudiantes, resaltando la formación en 
competencias y la nota cuantitativa mínima para la promoción; en cuanto a los criterios 
de evaluación, algunos docentes (23.7%) mencionan dentro de los criterios las clases y 
los tipos de evaluación, además hacen referencia a la aplicación de las pruebas tipo 
ICFES en cada periodo académico. El 20.4% de los docentes no saben o no responden 
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a la pregunta, porcentaje que es significativo y que puede ser considerado como falta 
de interés o desconocimiento de los criterios de evaluación y promoción de los 
estudiantes. 
 
El SIEE de la institución contempla que los criterios de evaluación y promoción deben 
ser formulados teniendo en cuenta las necesidades académicas y sociales del 
estudiante, permitiendo que él crezca a la par con su contexto; incluye como criterios 
de evaluación el desempeño de los estudiantes, el desarrollo de competencias básicas 
de cada nivel, las  actitudes y valores que favorecen el desarrollo de capacidades y 
habilidades, el aprendizaje a partir del acierto y el error y  la aplicación de una prueba 
estilo ICFES cada período.  Como criterios de promoción establece los parámetros por 
los cuales un estudiante no puede ser promovido al siguiente grado. 
 
Realizando un paralelo entre lo expresado por los docentes y lo establecido en el SIEE 
se puede establecer que los criterios de promoción manejados en la Institución no son 
claros en el  SIEE pero que la mayoría de los docentes si tienen claridad sobre ellos,  
sin embargo existe una confusión teórica entre los criterios de evaluación y las clases 
de evaluación pues los docentes toman como criterio de evaluación a los tipos de 
evaluación y mencionan entre ellos a la co evaluación, la hero-evaluación y la 
autoevaluación.  Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la institución que 
todos los docentes apliquen los mismos criterios de evaluación y promoción, que la 
evaluación sea participativa y colegiada como afirma Santos Guerra, se requiere que 
en el SIEE se haga mayor claridad sobre los criterios que se deben tener en cuenta 
para la evaluación, en donde se procure por una evaluación formativa o cualitativa, por 
cuanto se hace más referencia al aspecto cuantitativo de la nota y los criterios de 
promoción son cuantitativos.  
 
 
6.3.1 Escala valorativa. 
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Tabla 17. Escala valorativa manejada en la IEDAR 
Conocimiento de  Aspectos f i P i 
Escala Valorativa 
96.8% 
En la Institución se tiene una escala valorativa de 
1.0 a 5.0, homologada con la escala nacional así: 
- Desempeño bajo          1.0 – 3.4 
- Desempeño básico       3.4 – 3.9 
- Desempeño alto           4.0 – 4.4 
- Desempeño superior    4.5 – 5.0 
38 60,3% 
La escala valorativa de la Institución es 
cuantitativa porque va de 1.0 a 5.0 y cualitativa 
porque lleva fortalezas, debilidades y 
recomendaciones. 
5 7,9% 
La Institución tiene una escala valorativa de 0.0 a 
5.0 18 28.6% 
Datos Perdidos No sabe 0 0 No responde 2 3,2% 
 Total 63 100% 
Fuente: las autoras 
 
En el Decreto 1290 en su artículo 5°  determina la escala de valoración nacional, 
cualitativa estableciendo que cada institución educativa debe definir y adoptar su 
escala de valoración del desempeño de los estudiantes. La IEDAR establece una 
escala cuantitativa, en la cual el estudiante debe obtener como mínimo una calificación 
de 3.5 para aprobar la asignatura y obtener un desempeño básico en la escala 
nacional, es decir un estudiante aprueba con el 70% de su desempeño académico. 
 
Figura 8. Escala Valorativa Manejada en la IEDAR 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: las autoras. 
 
Al analizar las respuestas de los docentes se puede  determinar que la escala 
valorativa de la institución es ampliamente conocida; la mayoría (60.3%)  hacen 
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referencia a la escala cuantitativa y su conversión a la escala nacional y solo un (7.9%) 
hace referencia tanto a la escala cuantitativa como a la cualitativa, en la cual además 
de asignarles una calificación tiene en cuenta las fortalezas, debilidades y 
recomendaciones que se dan a cada estudiante. El (28.6%) presenta una confusión en 
el valor en el que inicia la escala, ya  que hacen referencia a calificar desde cero lo cual 
no coincide con lo establecido en el SIEE y siendo este un porcentaje significativo de 
docentes es importante realizar claridad en cuanto a la escala valorativa de la 
Institución. 
Es evidente que se pretende promediar los resultados correspondientes a una 
evaluación cuantitativa (con números) y luego realizar en los boletines anotaciones de 
tipo descriptivo  (cualitativo), mezclando estas dos categorías.  
6.3.2  Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños 
estudiantiles. 
 
Tabla 18. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños 
estudiantiles 
Acciones centradas en: Conceptos f i P i 
Actividades de 
seguimiento 
90.5% 
En la IEDAR para el mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes se 
desarrollan acciones de seguimiento como: 
- Actividades de recuperación y repaso 
- Citación a padres 
- Firmas de compromisos 
- Planes de mejoramientos 
53 84,1% 
En la IEDAR para el mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes cada 
docente por periodo realiza el seguimiento. 
 
4 6,4% 
Tipos de evaluación 
En la IEDAR para el mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes se realiza 
la co evaluación y la autoevaluación. 
1 1,6% 
Datos Perdidos No sabe 0 0 No responde 5 7,9% 
 Total 63 100% 
Fuente: las autoras 
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Figura 9. Acciones de Seguimiento para el mejoramiento de los Desempeños de los 
Estudiantes 
 
 
 
 
 
Fuente: las autoras 
 
Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños estudiantiles 
son aquellas que están centradas en los estudiantes que tienen dificultad en la 
consecución de las propuestas de las áreas y asignaturas, por lo general se considera 
que los estudiantes no alcanzan los niveles mínimos debido a que no han estudiado lo 
suficiente, “la recuperación se convierte, institucionalmente, en una acusación al 
alumno de que no aprender es un problema exclusivamente suyo. Si no estudió a su 
tiempo, deberá hacerlo en otro momento que resultará más doloroso, ya que otros lo 
dedican a las vacaciones o al descanso” Santos, M. (1996). 
 
En este tipo de actividad  los padres de familia juegan un papel importante ya que ellos 
deben realizar un permanente acompañamiento al proceso de aprendizaje de su hijo y 
para esto debe estar en constante comunicación con los docentes, de esta manera los 
boletines de notas no es una condición marcada por la exigencia de éxito en los 
resultados, sino pasaran al análisis de la intensidad del esfuerzo o la riqueza del 
aprendizaje. Santos Guerra (1996) 
 
La IEDAR en su SIEE como acciones de seguimiento para el mejoramiento de los 
desempeños estudiantiles establece que los docentes deben realizar refuerzos a los 
estudiantes antes de ser evaluados, si el estudiante presenta bajo desempeño, se debe 
informar a coordinación académica y citar al padre de familia, luego estipula que al 
finalizar cada periodo, si el estudiante pierde la asignatura, el docente debe diseñar y 
aplicar actividades complementarias para la superación de los bajos desempeños, de 
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persistir el bajo desempeño durante los cuatro periodos, se firmará compromiso 
académico de acuerdo con el formato diseñado para tal fin, el docente diseñara y 
entregará las actividades de refuerzo indicando la fecha de presentación; algunas de 
estas actividades se evidencian  en la respuestas de los docentes, mas sin embargo no 
existe un pleno conocimiento de las actividades expresadas en el SIEE. 
 
Para la generalidad de los docentes (90.5%) se deben realizar actividades de 
seguimiento para mejorar el desempeño de los estudiantes, asignándoles actividades 
de recuperación y repaso, informando a los padres de familia o acudientes, quienes 
firman compromisos de acompañamiento y se les da a conocer los planes de 
mejoramiento para los estudiantes que presentan dificultades en el transcurso del 
periodo académico. Un número mínimo de docentes (1,6%) considera que el 
mejoramiento de los desempeños de los estudiantes se refiere a los tipos de 
evaluación, y un 7,9% de los docentes se abstuvo de responder a la pregunta. 
 
6.3.3  La autoevaluación 
 
Tabla 19. Aplicación del proceso de autoevaluación en la IEDAR 
Autoevaluación Conceptos f i P i 
Proceso de la 
autoevaluación 
63.5% 
Para el proceso de autoevaluación al final de 
cada periodo se acuerda con el estudiante una 
nota cuantitativa dependiendo de su proceso en 
el periodo. 
28 44,5% 
El proceso de auto evaluación en la IEDAR se 
realiza mediante una encuesta o formato donde 
cada niño expresa su evaluación según su 
desempeño en el periodo. 
12 19% 
Definición 
El proceso de autoevaluación es el seguimiento 
que le hace el docente a cada estudiante 
buscando mejoramiento en los puntos que no 
logro asumir. 
13 20,6% 
Hetero evaluación  
El proceso de auto evaluación en la IEDAR se 
realiza mediante evaluaciones tipo ICFES. 
1 1,6% 
Co evaluación 
El proceso de auto evaluación en la IEDAR Se 
realiza del  grupo hacia el estudiante. 
4 6,4% 
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Autoevaluación Conceptos f i P i 
Datos Perdidos 
No sabe 0 0 
No responde 5 7,9% 
 Total 63 100% 
Fuente: las autoras 
 
Figura 10. Aplicación del Proceso de Autoevaluación en la IEDAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: las autoras. 
 
Para la institución la autoevaluación es una estrategia que permite al educando evaluar 
sus propias acciones, teniendo en cuenta algunos criterios, bajo la orientación del 
docente, para lo cual ha diseñado un formato que se diligencia al finalizar cada periodo 
académico, permitiendo al estudiante valorar si los desempeños alcanzados están en  
dirección a la meta que se desea alcanzar. SIEE (2009). 
 
En el análisis de las respuestas se establece que el 44% de  los docentes  consideran 
que la autoevaluación se realiza al final de cada periodo en común acuerdo con los 
estudiantes, quienes se asignan una nota o calificación, el (19%) de los docentes 
conocen y aplican el formato diseñado por la institución. La cantidad restante de 
docentes (28.6%) presentan una confusión en la aplicación del proceso de la auto 
evaluación; en primer lugar  un (20.6%) consideran que es el seguimiento que le hace 
el docente a cada estudiante evidenciándose una descripción de la hetero evaluación 
mas no de la autoevaluación, un mínimo de docentes (1,6) considera que la 
autoevaluación se realiza aplicando evaluaciones  tipo ICFES, el (6.4%) confunden el 
término con la co evaluación, y el 7.9% se abstuvo de responder a la pregunta. 
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El proceso de la autoevaluación es uno de los aspectos más significativos del proceso 
evaluativo, pues es el que genera conciencia en los estudiantes sobre su proceso 
escolar y el valor de su propio desempeño, por lo tanto  debe hacerse en forma gradual 
pues con ella el profesor conocerá “cuál es la valoración que éstos hacen del 
aprendizaje, de los contenidos que se trabajan, de los métodos que se utilizan y de las 
formas empleadas en la hetero-evaluación” Santos Guerra M. A. (1996).   
Santos Guerra plantea que se requiere que se acuerden y establezcan  parámetros 
claros y fijos para la aplicación de la autoevaluación, así como brindar una 
conceptualización de este proceso para que de manera concertada pueda ser aplicada 
por todos los docentes. De acuerdo a  los resultados de la encuesta se puede concluir 
que el 36,5 % de los docentes presentan confusión  no solo frente al concepto sino 
también a la  aplicación del proceso de autoevaluación en sus prácticas de aula.  
 
6.3.4  Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes. 
 
Tabla 20. Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes. 
Estrategias: Conceptos f i P i 
Actividades de 
refuerzo y 
nivelación 
Las estrategias de apoyo para resolver 
situaciones pedagógicas pendientes de los 
estudiantes son talleres, trabajos de refuerzo, 
proyectos y nivelaciones. 
44 70% 
Remisión a comités  
Las estrategias de apoyo para resolver 
situaciones pedagógicas pendientes de los 
estudiantes son la remisión a consejo académico, 
comité de evaluación y promoción y orientación 
escolar. 
4 6,3% 
Firma de 
compromisos 
Las estrategias de apoyo para resolver 
situaciones pedagógicas pendientes de los 
estudiantes es la firma de compromisos y el 
seguimiento que se le lleva al proceso evaluativo. 
11 17,4% 
Datos Perdidos 
No sabe 0 0 
No responde 4 6,3% 
  63 100% 
Fuente: las autoras 
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Las estrategias de apoyo son actividades que se diseñan en cada una de las áreas 
teniendo en cuenta los requerimientos que se tienen en ellas para que sirvan como 
apoyo a los estudiantes que persisten en las dificultades académicas, teniendo en 
cuenta sus capacidades, actitudes, aptitudes y destrezas, de tal forma que se le facilite 
superar los aspectos que tenga pendientes.  Alvarez M. (2001) establece que el ritmo 
de enseñanza depende de la capacidad para comprender que tiene el estudiante,  de 
esta manera con el  dialogo se puede brindar la  oportunidad para que él pueda 
demostrar su propio proceso, con esta información se puede establecer dónde surgen 
las dificultades en el aprendizaje y  cómo se puede ayudar a que mejore su proceso de 
aprendizaje. 
Figura 11. Estrategias de apoyo Expresadas por los Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras. 
En la pregunta  que hizo referencia a las estrategias de apoyo para resolver situaciones 
pedagógicas pendientes se evidencia un consenso entre los docentes al considerar en 
un 70% que las estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes 
están centradas en las nivelaciones que se hacen con el desarrollo de talleres y 
trabajos de refuerzo, acompañadas en un 17.4% por la firma de compromisos y 
seguimiento al proceso evaluativo, el 6.3% de los docentes estiman que estos casos se 
deben remitir ante el consejo académico, al comité de evaluación y promoción e incluso 
a orientación escolar. 
En el SIEE se referencia como  estrategias de apoyo, el dialogo constante entre el 
docente y el estudiante para solucionar las dudas e inquietudes en el horario de clases, 
además se incluyen el desarrollo de actividades grupales o individuales durante la 
clase, y el desarrollo de actividades de refuerzo para la casa, con el propósito de 
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superar las falencias. Con respecto a las actividades complementarias deben ser 
autorizadas por el consejo académico y la comisión de evaluación y promoción en cada 
periodo.   
Al comparar lo establecido en el SIEE de la IEDAR y las respuestas brindadas por los 
docentes se establece que este aspecto señalado en el artículo en el 4 del decreto 
1290 es ampliamente conocido y manejado por los docentes. 
 
6.3.5 Acciones que se realizan en la IEDAR para garantizar que los docentes y 
directivos docentes cumplan con los procesos establecidos en el SIEE 
 
Tabla 21. Acciones que se realizan en la IEDAR para garantizar que los docentes y 
directivos docentes cumplan con los procesos establecidos en el SIEE. 
Acciones Conceptos f i P i  
Notas 
Las acciones que se realizan en la IEDAR para 
garantizar que los docentes y directivos docentes 
cumplan con los procesos establecidos en el SIEE 
son el registro de notas en las planillas, la subida de 
notas al SIGES y la entrega de informes académicos. 
15 23.8% 
Evaluaciones 
conjuntas 
Una acción que se realiza en la IEDAR para 
garantizar que los docentes y directivos docentes 
cumplan con los procesos establecidos en el SIEE es 
el seguimiento a los acuerdos establecidos a través 
de las evaluaciones conjuntas realizadas por los 
directivos docentes. 
7 11,1% 
Revisión de libros 
reglamentarios 
Las acciones que se realizan en la IEDAR para 
garantizar que los docentes  cumplan con los 
procesos establecidos en el SIEE son la revisión de 
libros, planillas, parceladores, proyectos transversales 
por parte de los directivos docentes. 
10 15.9% 
Reuniones periódicas 
Las acciones que se realizan en la IEDAR para 
garantizar que los docentes y directivos docentes 
cumplan con los procesos establecidos en el SIEE 
son reuniones periódicas con padres de familia, 
consejo académico y comité de evaluación y 
promoción. 
16 25,4% 
Acompañamiento 
Una acción que se realiza en la IEDAR para 
garantizar que los docentes y directivos docentes 
cumplan con los procesos establecidos en el SIEE es 
el acompañamiento en los procesos de planificación, 
4 6,3% 
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Acciones Conceptos f i P i  
ejecución y desarrollo del currículo. 
No existen 
No existen acciones de seguimiento, aunque estén 
plasmados en el SIEE no se ponen en práctica en su 
totalidad. 
1 1,6% 
Datos Perdidos 
15.9% 
No sabe 3 4,8% 
No responde 7 11,1% 
 Total 63 100% 
Fuente: las autoras 
 
Figura 12. Acciones que se Realizan en la IEDAR para Garantizar que los Docentes y 
Directivos Docentes Cumplan con los Procesos Establecidos en el SIEE. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: las autoras 
 
Al realizar una revisión de las respuestas a la pregunta se observa que no hay unidad 
de criterio, encontrándose diversidad en las respuestas. Se presenta mayor 
representatividad en las reuniones periódicas que se realizan con el consejo 
académico, el comité de evaluación y promoción y con los padres de familia, 
seguidamente esta la respuesta que hace referencia al registro de notas en las planillas 
de calificaciones en el programa de SIGES y en los boletines; algunos consideran que 
este proceso se da con la revisión de los libros reglamentarios por parte de los 
directivos docentes; el 11,1% consideran que se debe hacer seguimiento mediante 
evaluaciones conjuntas realizadas por los directivos docentes y un porcentaje mínimo 
(6.3%) considera que se debe hacer acompañamiento en los procesos de planificación, 
ejecución y desarrollo del currículo. 
 
Se presenta un porcentaje significativo del 15.9% de docentes que respondieron que 
no saben o no respondieron a la pregunta, tal vez hace falta mayor información al 
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respecto o puede existir falta de interés por parte de algunos de los docentes por 
conocer las acciones que se están realizando para garantizar el cumplimiento de los 
procesos establecidos por la institución. 
 
El SIEE de la IEDAR considera que se deben realizar acciones de tipo general al 
comenzar el año escolar, durante y al finalizar el mismo, procedimientos básicos de 
evaluación (planeación, selección y organización de medios, diseño y elaboración de 
instrumentos, análisis y valoración de la información), el registro de los resultados y la 
formulación de actividades complementarias. 
 
De igual forma el SIEE para garantizar que se los directivos docentes y docentes 
cumplan con los procesos establecidos estipula para los directivos docentes 
actividades como la articulación de la planeación y la acción evaluativa con lo 
establecido en la normatividad vigente, definiendo desempeños, criterios de evaluación 
y promoción, en común acuerdo con la comunidad educativa; así como orientar y 
asesorar el desarrollo de los procesos de evaluación, crear y dirigir  la Comisión de 
Evaluación y Promoción, revisar los procesos académicos y de evaluación junto con el 
Consejo Académico y difundir el SIEE a fin de que todos los integrantes de la 
comunidad educativa lo conozcan; los Docentes como responsables del proceso de 
enseñanza-aprendizaje deben tener en cuenta el trabajo individual del estudiante, el 
trabajo en equipos, el trabajo de equipos, las sustentaciones, las puestas en común y el 
trabajo extra – clase. 
 
Al analizar lo plasmado en el SIEE y las respuestas de los docentes se puede 
establecer que existe poco conocimiento de las acciones establecidas en el SIEE que 
garantizan que los docentes y directivos docentes cumplan con los procesos del 
mismo, ya que con las respuestas tan dispersas brindadas por los docentes se infiere 
que estas fueron dadas según el criterio personal de cada uno mas no teniendo en 
cuenta lo establecido en el SIEE, por tal motivo se sugiere a las directivas de la 
institución que el Consejo Académico y el Comité de Evaluación y Promoción sean los 
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encargados de generar acciones que permitan darle funcionabilidad y cumplimiento a 
las estrategias de seguimiento y control.  
 
6.3.6 Estructura de los informes académicos y su periodicidad.   
 
Tabla 22. Estructura de los informes académicos y su periodicidad.   
 
Aspectos Respuestas f i P i 
Asignación de una 
nota  
Se entrega un boletín bimensual por cada periodo 
académico en el que se incluye una nota 
cuantitativa y una valoración cualitativa. 
43 68,2% 
Estructura 
sumativa – 
acumulativa 
La estructura del boletín es sumativa - 
acumulativa; se entrega uno en cada periodo y un 
informe final. 
8 12,7% 
Formato del SIGES 
La estructura es la establecida por la Secretaria 
de Educación de Cundinamarca, es de tipo 
cualitativo – cuantitativo, formato según el SIGES. 
7 11,1% 
Datos Perdidos 
8% 
No sabe 2 3,2% 
No responde 3 4,8% 
 Total 63 100% 
Fuente: las autoras 
 
Los informes periódicos tienen como función principal comunicar al padre de familia y/o 
acudiente sobre los avances en el proceso de aprendizaje de sus hijos, es importante 
que sea claro sobre el proceso de evaluación en el aula.  Santos, M. (1996) expresa 
que el boletín de notas es “un documento en el que los profesores exponen a los 
padres los resultados obtenidos por los alumnos: valoración del esfuerzo, adecuación 
de los resultados a las capacidades de los alumnos, análisis de las causas reales de 
los malos resultados, análisis de la pertinencia de las decisiones, etc.” (pág. 13). 
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Figura 13. Estructura de los Informes Académicos y su Periodicidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: las autoras 
 
En las respuestas brindadas por los docentes en cuanto a las estructura del boletín, la 
mayoría (68.2%) considera que la estructura de los informes académicos consiste en 
asignar una nota cuantitativa y una valoración cualitativa, entregando los boletines 
bimensuales por cada periodo. El 12.7% de los docentes consideran que la estructura 
del boletín es sumativa – acumulativa, que se entrega uno por cada periodo y un 
informe final, para el 11.1% de los docentes se lleva la estructura establecida por la 
Secretaria de Educación de Cundinamarca, en el programa de notas SIGES, y su 
estructura es de tipo cualitativo – cuantitativo. El 8% de los docentes manifestaron que 
no sabían o no respondieron. 
 
De acuerdo con el SIEE de la IEDAR los informes académicos se deben entregar cada 
periodo, son cuatro periodos con un valor porcentual del 25%, y al finalizar el año 
lectivo el padre de familia recibirá un quinto boletín con las notas definitivas de cada 
asignatura.  Con respecto a la estructura, el informe académico debe contener: el 
nombre del estudiante, grado, asignaturas, valoración cuantitativa del desempeño 
según la escala de valoración nacional, concepto cualitativo por cada asignatura, 
expresando fortalezas y debilidades de su rendimiento académico y por último las 
observaciones.       
 
Al realizar el contraste de lo establecido en el SIEE y las respuestas de los docentes se 
puede establecer que la mayoría de docentes conocen la estructura que tienen los 
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boletines o informes académicos de la IEDAR, mas sin embargo existe una confusión 
en el inicio de la escala valorativa, razón por la cual se hace necesario realizar esta 
claridad por parte de las directivas de la Institución. 
 
6.3.7 Instancias y mecanismos para la resolución de reclamos sobre evaluación y 
promoción. 
 
Tabla 23. Instancias y mecanismos para la resolución de reclamos sobre evaluación y 
promoción.  
 
Proceso de 
reclamación. 
Aspectos f i P i 
Conducto regular 
46% 
En la IEDAR se tiene como instancias para la 
resolución de reclamos sobre evaluación y 
promoción las siguientes: 
- Docente de la asignatura 
- Director de grado 
- Coordinador (a) 
- Rectora 
Se dialoga con cada uno de ellos en su orden y 
se busca la solución de acuerdo a la instancia. 
8 12,7% 
En la IEDAR se tiene como instancias para la 
resolución de reclamos sobre evaluación y 
promoción las siguientes: 
- Docente 
- Coordinador 
- Rector 
- Consejo académico 
- Comisión de evaluación y promoción 
- Consejo directivo 
21 33,3% 
Atención a padres 
En la IEDAR para la resolución de reclamos 
sobre evaluación y promoción se tiene un horario 
de atención a padres por cada uno de los 
docentes para revisar las panillas de notas y 
establecer compromisos. 
26 41,3% 
Datos Perdidos 
12.7% 
No sabe 3 4,8% 
No responde  5 7,9% 
 Total 63 100% 
 
Fuente: las autoras 
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De acuerdo con el SIEE de la IEDAR, se estipula que el estudiante o el padre de familia 
(dentro del horario de atención a padres) que considere que dentro del proceso 
evaluativo se han vulnerado los derechos o se ha faltado al debido proceso, podrá 
presentar por escrito o en forma oral solicitudes respetuosas a las siguientes instancias 
del plantel:  Docente de la asignatura, docente director de grado, coordinador 
académico, comisión de evaluación y promoción, consejo académico, rector(a) del 
establecimiento, consejo directivo. Las instancias deberán resolver la reclamación en 
un plazo no mayor a cinco días.   
 
Figura 14. Instancias y Mecanismos para la Resolución de Conflictos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras. 
 
El 46%  de los docentes hacen referencia a seguir el conducto regular, dentro del cual 
el 12.7% indican el orden escalonado hasta llegar al rector(a) y el 33.3% además 
incluye al consejo académico, comisión de evaluación y promoción y al consejo 
directivo. Se presenta un número significativo de docentes (41.3%) que considera que 
las instancias o mecanismos para la resolución de reclamos sobre evaluación y 
promoción recae en el docente de la asignatura, es por este motivo que colocan el 
horario de atención a padres de familia para revisar las respectivas planillas de notas y 
establecer compromisos.  El 12.7% no sabe o no respondió a la pregunta, 
posiblemente por falta de interés en la pregunta.  Al realizar el análisis de la 
información se puede establecer que el 54% de los docentes no tiene claridad o no 
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conocen el conducto regular establecido en la Institución para atender las inquietudes 
de padres de familia y estudiante en cuanto a  la evaluación educativa. 
Es importante que la comunidad conozca las instancias a las cuales puede acudir para 
aclarar o resolver inquietudes con respecto a la evaluación y promoción de los 
estudiantes y el horario de atención, en el caso de la institución que cuenta con trece 
sedes rurales y dos sedes urbanas, se requiere mantener los canales de comunicación 
con todas las sedes, atender y resolver las solicitudes que al respecto se presenten, 
para que la comunidad no tenga que acudir a otras instancias externas a la institución. 
 
6.3.8 Mecanismos de participación para integrar la Comunidad Educativa en la 
construcción del SIEE. 
 
 
Tabla 24. Mecanismos de participación para integrar la Comunidad Educativa en la 
construcción del SIEE. 
 
Participación de 
los estamentos 
Conceptos f i P i 
Comités 
Como mecanismo de participación para integrar la 
Comunidad Educativa en la construcción del SIEE de 
la Institución se tiene la conformación de comités del 
Gobierno Escolar en forma democrática. 
25 39,7% 
Reuniones 
38.1% 
Un mecanismo de participación para integrar la 
Comunidad Educativa en la construcción del SIEE 
Institucional son las reuniones periódicas con padres 
de familia. 
19 30,1% 
Un mecanismo de participación para integrar la 
Comunidad Educativa en la construcción del SIEE 
Institucional son las reuniones de trabajo con 
estudiantes  y padres de familia. 
2 3,2% 
Un mecanismo de participación para integrar la 
Comunidad Educativa en la construcción del SIEE 
Institucional son las reuniones con docentes. 
3 4,8% 
Datos Perdidos 
22.2% 
No sabe 7 11,1% 
No responde 7 11,1% 
 Total 63 100% 
 
Fuente: Autoras 
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Figura 15. Mecanismos de Participación para Integrar la Comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: las autoras. 
 
 
El Documento 11 del Ministerio de Educación Nacional considera que “la planeación e 
implementación del sistema institucional de evaluación debe contar con el apoyo y la 
participación de cada uno de los estamentos del gobierno escolar, en un proceso de 
amplia reflexión y construcción de consensos entre la comunidad educativa. El consejo 
académico, como equipo que tiene la competencia, el conocimiento y la experiencia en 
el campo de la formación educativa, deberá elaborar una propuesta inicial, para 
promover la discusión institucional” (pág. 35) razón por la cual la IEDAR ha diseñado 
estrategias para incluir la comunidad educativa en la construcción del sistema de 
evaluación. 
El SIEE de la IEDAR considera que se deben seguir unos pasos en el proceso de 
construcción, como son el análisis documental a cargo de los docentes, el procesos de 
reestructuración del sistema institucional de evaluación con la participación de los 
órganos que conforman el gobierno escolar, luego la socialización y retroalimentación 
de la propuesta con los representantes del gobierno escolar, seguidamente hacer el 
análisis de sugerencias recibidas y por último la discusión y adopción final por parte del 
consejo directivo, una vez concluidas estas etapas se procede a socializarlo a toda la 
comunidad educativa. 
En los resultados de la encuesta se encontró que un 39.7% de los docentes consideran 
que el principal mecanismo de participación en la construcción del SIEE está en la 
conformación de comités del gobierno escolar en forma democrática, para el 38.1% de  
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los docentes se deben programar reuniones, según el 30.1% se deben realizar 
reuniones periódicas con los padres de familia,  el 3,2% considera que se deben 
realizar reuniones de trabajo con estudiantes y padres de familia y el 4,8% considera 
que las reuniones se deben realizar con los docentes.  Se presenta un número 
considerable de docentes (22.2%) que no saben o no respondieron a la pregunta, lo 
cual puede ser por  desconocimiento en el proceso de construcción del SIEE,  falta de 
interés o apatía en su construcción. 
Al comparar lo establecido en el SIEE y las respuestas brindadas por los docentes se 
puede establecer que los docentes no tiene claridad en los mecanismos de 
participación para integrar la Comunidad Educativa en la construcción del SIEE, pues 
en el SIEE se establecen pasos concretos a seguir y las respuestas están basadas en 
la apreciación personal de cada docente. 
 
6.3.9 Uso del SIEE adoptado por la Institución por parte de los docentes. 
 
Tabla 25. Uso del SIEE adoptado por la Institución por parte de los docentes 
 
Implementación del 
SIEE 
Uso del SIEE f i P i  
Si 
80.9% 
Sí, porque son las directrices dadas por la Institución 
y fueron aprobadas por la comunidad educativa. 
41 65,1% 
Sí, porque los procesos evaluativos son importantes 
para la construcción formativa del ser buscando su 
desarrollo integral. 
4 6,3% 
Si (sin argumento) 6 9,5% 
No 
4.8% 
No, porque no conozco el SIEE Institucional. 2 3,2% 
No, porque se evalúa de acuerdo a los requerimientos 
del momento. 
1 1,6% 
Datos Perdidos 
No sabe  0 0 
No responde 9 14,3% 
 Total 63 100% 
 
Fuente: Autoras 
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Figura 16. Uso de SIEE Adoptado por la Institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: las autoras 
 
El 80.9% de los docentes respondieron que si evaluaban a los estudiantes de acuerdo 
con el SIEE de la institución, el 65.1% lo hace porque corresponde a las directrices 
dadas y aprobadas por la comunidad educativa, el 6.3% responden que si, para lograr 
la construcción formativa del ser buscando su desarrollo integral, y el 9.5% 
manifestaron que sí pero no escribieron porque. El 4.8% respondieron que no evalúan 
a sus estudiantes de acuerdo al SIEE y el 14.3% no respondieron a la pregunta.   
 
Al analizar las respuestas brindadas por los docentes en este numeral y a pesar que se 
establece que el 80.9% evalúan de acuerdo al SIEE  se puede establecer que esta 
respuesta no es congruente con las respuestas dadas en ítems anteriores, ya que en 
ellas se evidencia el poco conocimiento del SIEE, razón por la cual se considera que si 
no se conoce no se puede aplicar.  
 
6.3.10 Técnicas e instrumentos de la evaluación 
 
Tabla 26. Técnicas empleadas por los docentes para evaluar a los estudiantes 
Técnica f i 
Técnicas Grupales: Mesa redonda, debate, exposición y foro 19 
Evaluación: Escrita, oral, prueba tipo SABER, quizz 39 
Ensayo 1 
Mapas conceptuales 2 
Competencias: Ser, saber y hacer 4 
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Técnica f i 
Participación en clase 13 
Trabajo en clase: Individual y grupal 40 
Resolución de problemas 8 
Tipos de evaluación: auto evaluación, co evaluación y hetero evaluación 10 
Comportamiento y responsabilidad  10 
Observación  4 
Bitácoras semanal y planes de clase 1 
Trabajo en casa 10 
Talleres y guías 20 
Portafolio  1 
Rubrica 1 
Mejoramiento continuo 2 
Revisión de tareas y cuadernos  5 
Utilización se software 1 
No responde 3 
 
Fuente: las autoras 
 
Según Castillo y Cabrerizo (2010) las técnicas de evaluación son: de observación,  de 
interrogación y otras técnicas, en las respuestas dadas por los docentes, se encuentra 
que la mayoría hace referencia a los instrumentos de evaluación y no  a las técnicas 
como tal, se evidencia la falta de claridad entre el uso de los términos técnicas e 
instrumentos, ya que aparecen referenciados los instrumentos. 
 
6.3.11 Instrumentos empleados por los docentes para evaluar a los estudiantes. 
 
Tabla 27. Instrumentos empleados por los docentes para evaluar a los estudiantes 
Instrumentos f i 
Técnicas grupales: Mesa redonda, exposiciones 30 
Evaluación: Escrita, oral, prueba tipo SABER, quizz 37 
Trabajo individual y grupal 20 
Participación en clase 12 
Talleres y guías  44 
Tipos de evaluación: hetero evaluación, co evaluación y auto evaluación 5 
Observación directa 3 
Competencias: Interpretar, argumentar y proponer 6 
Revisión de tareas y cuadernos  5 
Comportamiento y responsabilidad 3 
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Instrumentos f i 
Libros reglamentarios: registro de notas, observador del estudiante y planeador de 
clase 
8 
Manejo de las TIC 6 
Trabajo en casa 5 
Rejillas  1 
No responde  4 
 
Fuente: las autoras 
 
Los docentes utilizan variedad de instrumentos de evaluación, los cuales son 
seleccionados de acuerdo a sus necesidades y criterios, se destacan el desarrollo de 
talleres y guías, las evaluaciones de tipo oral, escrita, pruebas SABER, quizz, aplican 
técnicas grupales como son la mesa redonda y las exposiciones, tienen en cuenta el 
trabajo individual y grupal, la participación en clase, y hacen referencia a otros 
instrumentos de evaluación. Se observa que algunos docentes confunden los 
instrumentos con los tipos de evaluación o con los libros reglamentarios. 
 
Los instrumentos de evaluación asumen un papel importante como recurso útil a la 
labor del docente, de acuerdo al uso que le dé a los mismos, le permite obtener 
información sobre el aprendizaje de los estudiantes para orientar las acciones a seguir 
para la formación del estudiante y no se deben tomar únicamente para hacer una 
medición y emitir una calificación. Dada la importancia del uso de instrumentos y 
técnicas de evaluación se recomienda desarrollar talleres con los docentes donde se 
clarifique esta temática con el objetivo de fortalecer el proceso evaluativo. 
 
6.3.12 Usos de los resultados de la evaluación 
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Tabla 28. Usos de los resultados de la evaluación  
Los resultados de 
la evaluación son 
para: 
Concepto f i P i 
Mejoramiento del 
proceso educativo 
65% 
Con los resultados de la evaluación se detectan 
dificultades y fortalezas de los estudiantes, 
además se usan como diagnóstico para elaborar 
planes de mejora. 
19 30,1% 
Los resultados de la evaluación se socializan 
para realizar refuerzos. 21 33,3% 
Los resultados de la evaluación se usan para que 
el docente se evalúe y mejore su práctica.  1 1,6% 
Asignar la nota 
27% 
Los resultados de la evaluación se usan para 
verificar el alcance de las competencias. 2 3,2% 
Los resultados de la evaluación se diligencian en 
la planilla de notas y se determina el promedio. 14 22,2% 
Los resultados de la evaluación son los que 
determinan los criterios de promoción. 1 1,6% 
Datos Perdidos 
8.0% 
No sabe 0 0 
No responde 5 8,0% 
 Total 63 100% 
Fuente: las autoras 
 
Figura 17. Usos de los resultados de la Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: las autoras 
 
Los docentes en su mayoría (65%) usan los resultados de la evaluación para el 
mejoramiento del proceso educativo, a partir de la elaboración de un diagnóstico en 
donde identifican las fortalezas y dificultades de los estudiantes, socializando los 
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resultados obtenidos, asignándoles planes de mejora a sus estudiantes, también le 
permite evaluar y mejorar sus prácticas pedagógicas y metodológicas.  
Un porcentaje inferior considera que los resultados de la evaluación les permiten 
verificar el alcance de las competencias de sus estudiantes, otros (27%) usan los 
resultados de la evaluación para asignar una nota, diligenciar una planilla de notas y 
determinar la promoción. 
 
El uso de los resultados de la evaluación no debe limitarse a asignar una calificación, 
Alvarez , M (2001) plantea: 
 
No se puede hablar de cambios reales en la forma de evaluar sino se 
varian las formas en las que se usa la evaluación: de mecanismo de 
selección a camino de integración; de instrumento de clasificación a 
ayuda de diagnóstico para atender necesidades específicas de referente 
externo de rendimiento a recurso generado localmente para indagar con 
profundidad en el proceso contextualizado de la enseñanza y del 
aprendizaje; de indicar sanciones para los que apenas alcanzan los 
niveles a equilibrar recursos y aumentar las oportunidades de 
aprendizaje; de forma de control sobre contenidos transmitidos a acto de 
conocimiento que estimula para nuevos aprendizajes.  (p. 24) 
 
De esta manera, tal como la plantea Álvarez M. es fundamental que exista un cambio 
en el uso que los docentes le dan a sus evaluaciones para que de esta forma existan 
cambios significativos en el proceso evaluativo. 
 
6.3.13 Impacto de la implementación del 1290 
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Tabla 29. Consecuencias positivas de la implementación del 1290 en la IEDAR 
Consecuencias Conceptos f i P i  
Positivas 
45.8% 
Autonomía para la evaluación 6 9,5% 
Adquisición de competencias y aprendizajes 
significativos 6 9,5% 
La evaluación es más personalizada y flexible 8 12,7% 
Participación de la comunidad educativa y mayor 
conocimiento del proceso evaluativo. 2 3,1% 
Las nivelaciones permiten que la mayoría de los 
estudiantes alcancen los logros mínimos. 2 3,1% 
Esfuerzo de los estudiantes por adquirir 
conocimientos. 5 7,9% 
Nada positivo  No  tiene aspectos positivos. 14 22,3% 
Datos Perdidos 
31.9% 
No sabe 5 7,9% 
No responde 15 24% 
 Total 63 100% 
 
Fuente: las autoras 
 
Menos de la mitad de los docentes (45.8%) consideran que el impacto de la 
implementación del decreto 1290 tiene aspectos positivos y mencionan la evaluación 
más personalizada y flexible, la autonomía para evaluar, la adquisición de 
competencias y aprendizajes significativos, el esfuerzo de los estudiantes por adquirir 
conocimientos, entre otros; el 22.3% de los docentes creen que no se encuentran 
aspectos positivos y el 31.9% manifestaron que no sabían o no respondieron, 
posiblemente por falta de interés con respecto a la pregunta o por desconocimiento. 
 
Figura 18. Consecuencias Positivas de la Implementación del 1290 en la IEDAR 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: las autoras 
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6.3.14 Consecuencias negativas de la implementación del 1290 en la IEDAR. 
   
Tabla 30. Consecuencias negativas de la implementación del 1290 en la IEDAR 
Consecuencias  Aspectos f i  P i  
Negativas 
53.8% 
Algunas veces se tiene más en cuenta el aspecto cuantitativo que 
el cualitativo. 1 1,6% 
Se continúa con las nivelaciones escolares. 2 3,2% 
No existe un compromiso con el proceso educativo por parte de 
los estudiantes y padres de familia. 19 30,1% 
Aumento de deserción escolar por bajo rendimiento académico. 4 6,3% 
No pueden perder el año los estudiantes. 4 6,3% 
Se continua igual que con el 230 4 6,3% 
Nada negativo No tiene aspectos negativos. 9 14,3% 
Datos Perdidos 
31.9% 
No sabe 5 7,9% 
No responde 15 24% 
Total 63 100% 
Fuente: las autoras 
 
Buena parte de los docentes (53.8%) respondieron que las consecuencias de la 
implementación del decreto 1290 son negativas principalmente porque no existe un 
compromiso con el proceso educativo por parte de los estudiantes y padres de familia, 
además algunos consideran que en la práctica se continua con el decreto 230 al igual 
que con las nivelaciones, el 14.3% de los docentes no encuentran aspectos negativos y 
el 31.9% no respondieron a la pregunta, posiblemente por falta de interés en la misma 
o por desconocimiento. 
Figura 19. Consecuencias Negativas de la Implementación del 1290 en la IEDAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras 
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7 CONCLUSIONES 
 
 
A continuación se presentan las conclusiones  obtenidas a partir del análisis de los 
resultados de la presente investigación:  
 
 Se puede establecer que existe poco conocimiento del SIEE, debido a que los 
docentes presentan confusión en la interpretación, aplicación y propósito de la 
evaluación, ya que las respuestas brindadas fueron dadas de acuerdo a criterios 
personales, razón por la cual se deduce que el SIEE no está siendo aplicado en el 
desarrollo del proceso educativo, pues  si no se conoce no se puede aplicar.  
 
 En el 49,3%  se evidencia un  cambio significativo en el concepto que poseen de 
evaluación, ya que la ven como un  proceso clave en la enseñanza aprendizaje, que 
permite detectar  los avances y las falencias de los estudiantes y por ende realizar  
un adecuado seguimiento del mismo, además expresan que esta debe ser flexible, 
permanente y formativa; mas sin embargo aún persiste la concepción de la 
evaluación como medición. 
 
 Existe confusión entre el concepto de evaluación con los tipos y clases,  esta 
situación podría darse por el vacío conceptual que manifiestan los docentes tener en 
cuanto  a evaluación, ya que en el estudio del pregrado no encontraron en los 
pensum la asignatura de  evaluación, está se tomó como una temática.  
 
 Los docentes utilizan variedad de instrumentos y técnicas de evaluación  los cuales 
son seleccionados de acuerdo a sus necesidades y criterios, mas sin embargo  
existe confusión entre ellos e incluso algunos confunden los instrumentos con los 
tipos de evaluación o con los libros reglamentarios. 
 
 Los usos que le dan los docentes a la evaluación son: el mejoramiento del proceso 
educativo a partir de la elaboración de un diagnóstico en donde identifican las 
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fortalezas y dificultades de los estudiantes, elaboración de  planes de mejora para 
los estudiantes, mejoramiento de las prácticas pedagógicas y metodológicas propias 
del docente, asignar una nota, diligenciar una planilla de notas y determinar la 
promoción. 
 
 En el impacto de la implementación del decreto 1290  se evidencia como aspecto  
positivo que la evaluación es  más personalizada y flexible, mas sin embargo no  
existe un compromiso con el proceso educativo por parte de los estudiantes y padres 
de familia, razón por la cual se considera que en la práctica se continúa con el 
decreto 230. 
 
Teniendo en cuenta los aspectos planteados en el artículo 4° del 1290 se  concluye: 
 
 El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes  de la Institución Educativa 
Departamental Antonio Ricaurte no se encuentra organizado por artículos, aunque 
se encuentran todos los aspectos planteados por el 1290 existe desorganización en 
el documento ya que se repiten aspectos en diferentes apartes y hay ítems  
ubicados donde no corresponden; esto hace que los docentes no tengan una 
conocimiento claro del articulados del Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes. 
 
 Sobre el concepto de evaluación que está establecido en el Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes de la institución  los docentes manifiestan que es un 
proceso que implica medir y calificar al estudiante, para determinar si es competente 
o para que sea promocionado, evidenciándose que no existe conocimiento del 
concepto de evaluación adoptado por la Institución. 
 
 Existe  claridad de los criterios de promoción manejados en la Institución por los 
docentes aunque al analizar el Sistema se encontró que estos criterios no están 
claramente definidos en el documento Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes. 
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 Se evidencia confusión entre los criterios de evaluación y las clases de evaluación 
pues los docentes toman como criterio de evaluación la co evaluación, la hero 
evaluación y la autoevaluación. Respecto a la autoevaluación se define el concepto 
pero no se establecen los ítems que se deben tener en cuenta para su 
implementación, de igual manera no se especifica si tiene algún valor porcentual 
dentro del periodo académico; los docentes presentan confusión  en el concepto y 
aplicación del proceso de autoevaluación en sus prácticas de aula 
 
 La escala valorativa y las estrategias de apoyo para resolver situaciones 
pedagógicas pendientes de la institución son ampliamente conocidas por el cuerpo 
docente. 
 
 Hay  poco conocimiento en las acciones establecidas en el SIEE que garantizan que 
los docentes y directivos docentes cumplan con los procesos del mismo, ya que con 
las respuestas tan dispersas brindadas por los docentes se infiere que estas fueron 
dadas según el criterio personal de cada uno mas no teniendo en cuenta lo 
establecido en el SIEE 
 
 No existe claridad con respecto al conducto regular  y en los mecanismos de 
participación para integrar la Comunidad Educativa en la construcción del SIEE 
establecido en la Institución para atender las inquietudes de padres de familia y 
estudiantes en cuanto a  la evaluación educativa. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados del proceso de investigación se realizan las 
siguientes sugerencias a la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte  con 
el objetivo de mejorar los procesos evaluativos en la institución y a futuro realizar una 
re significación del SIEE: 
 
 Continuar el proceso de re conceptualización de la evaluación 
 Desarrollar un plan de acción que incluya  capacitaciones y la formación permanente 
a sus docentes sobre las nuevas formas de evaluar, para que el propósito de la 
evaluación deje de estar limitada a la medición, la calificación o la promoción de los 
estudiantes y pase a ser un medio para mejorar y formar integralmente al estudiante.   
 Es necesario que de socialice nuevamente el SIEE  para que de esta forma su 
contenido  no sólo esté plasmado en el papel sino que haga parte activa de todas las 
prácticas evaluativas que se realizan a los estudiantes; para esto la institución debe 
plantear acciones que le permitan una mayor apropiación del mismo y por 
consiguiente es necesario realizar una retroalimentación, hacer seguimiento y 
plantear un dialogo colegiado y participativo que incluya a toda la comunidad 
educativa con el propósito que exista una relación entre la teoría y las prácticas 
evaluativas aplicadas por los docentes. 
 Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la institución que todos los 
docentes apliquen los mismos criterios de evaluación y promoción, se requiere que 
en el SIEE se haga mayor claridad sobre los criterios que se deben tener en cuenta 
para la evaluación, en donde se procure por una evaluación formativa o cualitativa, 
por cuanto se hace más referencia al aspecto cuantitativo de la nota y los criterios de 
promoción son cuantitativos.  
 Se deben establecer   los parámetros para la aplicación de la autoevaluación, así 
como brindar una conceptualización de este proceso para que de esta forma sea 
conocida y aplicada por todos los docentes. 
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 Desde el Consejo Académico y el Comité de Evaluación y Promoción se  deben 
establecer las  acciones que permitan darle funcionabilidad y cumplimiento a las 
estrategias de seguimiento y control. 
 
 Se deben dar a conocer a la comunidad  las instancias a las cuales puede acudir 
para aclarar o resolver inquietudes con respecto a la evaluación y promoción de los 
estudiantes y el horario de atención, en el caso de la institución que cuenta con trece 
sedes rurales y dos sedes urbanas, se requiere mantener los canales de 
comunicación con todas las sedes, atender y resolver las solicitudes que al respecto 
se presenten, para que la comunidad no tenga que acudir a otras instancias externas 
a la institución. 
 Dada la importancia del usos de instrumentos y técnicas de evaluación se 
recomienda desarrollar talleres con los docentes donde se clarifique esta temática 
con el objetivo de fortalecer el proceso evaluativo. 
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Anexo A: Lista de chequeo 
 
ITEMS 
CRITERIO 
OBSERVACIONES 
EXISTE 
NO 
EXISTE 
EXISTE 
PARCIALMENTE 
1. Criterios de evaluación y 
promoción. 
   
 
2. Escala de valoración 
Institucional y equivalencia 
con la escala nacional. 
   
 
3. Estrategias de valoración 
integral de los desempeños 
de los estudiantes. 
   
 
4. Acciones de seguimiento 
para el mejoramiento de los 
desempeños de los 
estudiantes. 
   
 
5. Procesos de autoevaluación 
de los estudiantes. 
   
 
6. Estrategias de apoyo 
necesarias para resolver 
situaciones pedagógicas 
pendientes de los 
estudiantes. 
   
 
7. Acciones que garantizan 
que los directivos docentes y 
docentes cumplen los 
procesos evaluativos 
estipulados en el SIEE. 
   
 
8. Periodicidad en la entrega 
de informes. 
   
 
9. Estructura de los informes 
de los estudiantes. 
   
 
10. Instancias, procedimientos y 
mecanismos de atención y 
resolución de reclamos 
sobre evaluación y 
promoción. 
   
 
11. Mecanismos de 
participación de la 
comunidad educativa en la 
construcción del SIEE 
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Anexo B: Encuesta a los docentes. 
 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
           FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
8 --------------------------------------------------------------------------------- 
Análisis del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes de la 
Institución  Educativa Departamental Antonio Ricaurte. Ricaurte. 2014. 
 
Estimado Docente: La siguiente encuesta busca determinar la pertinencia del SIEE en 
la Institución con el objeto de revisar y diseñar los ajustes que se requieran y mejorar 
los procesos académicos, razón por la cual solicitamos responda de la forma más 
sincera posible, la información será anónima y los datos obtenidos solo se utilizaran 
con fines académicos. Gracias 
 
1. Desde su perspectiva y su práctica defina el concepto de Evaluación. 
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. Escriba el concepto de Evaluación que su Sistema Institucional de Evaluación define 
como marco de este importante proceso. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué técnicas y que instrumentos utiliza en su práctica docente para evaluar a los 
estudiantes? Enumérelos 
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Técnicas (¿Cómo se va a evaluar?) Instrumentos (¿Con qué se va  
evaluar?) 
1. 1. 1. 
2. 2. 2. 
3. 3. 3. 
4. 4. 4. 
5. 5. 5. 
 
4. ¿Qué hace con los resultados obtenidos a partir  la administración de las 
evaluaciones? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
5. Describa brevemente el articulado del Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes establecido por la IEDAR 
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
6. Responda las siguientes preguntas sobre el Sistema Institucional de Evaluación  de 
la IEDAR 
 
a) ¿Cuál es el propósito de 
la evaluación en la 
IEDAR? 
 
 
 
b) ¿Cuáles son los criterios 
de evaluación y 
promoción de la IEDAR? 
 
 
 
 
c) ¿Qué escala valorativa  
se maneja en la IEDAR 
para evaluar a los 
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estudiantes?  
d) Qué acciones de 
seguimiento se 
desarrollan en la IEDAR 
para el mejoramiento de 
los desempeños de los 
estudiantes? 
 
 
 
 
 
 
e) ¿Cómo es aplicado el 
proceso de 
autoevaluación en la 
IEDAR? 
 
 
 
 
f) ¿Cuáles son las 
estrategias de apoyo 
que se desarrollan en la 
IEDAR para resolver 
situaciones pedagógicas 
pendientes de los 
estudiantes? 
 
 
 
 
 
 
g) ¿Qué acciones se 
realizan en la IEDAR 
para garantizar que los 
docentes y directivos 
docentes cumplan con 
los procesos evaluativos 
establecidos en el 
Sistema Institucional de 
Evaluación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) ¿Cuál es la estructura 
de los informes  
académicos y con qué 
periodicidad se entregan 
a los padres de familia? 
 
 
 
 
 
 
i) ¿Qué instancia y que 
mecanismos establece 
la IEDAR para la 
resolución de reclamos 
de padres y estudiantes 
sobre la evaluación y la 
promoción? 
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j) ¿Qué mecanismos de 
participación se utilizan 
en la IEDAR para 
integrar la comunidad 
educativa en la 
construcción del 
Sistema Institucional de 
Evaluación de los 
Estudiantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Qué consecuencias positivas y negativas ha tenido para la comunidad educativa 
la aplicación del Sistema Institucional de Evaluación Estudiantil a partir de la 
implementación del Decreto 1290? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
8. ¿Evalúa a sus estudiantes con base a la propuesta del Sistema Institucional de 
Evaluación adoptado por la IEDAR? 
  
SI                            NO    
 
¿Por qué?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
